













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12 2 2 1 0 1 1 2 9 21．20
2 6 6 1 1 1 2 1 1 11 24．73
4　歳　ク
堰@ス　児
3 5 7 0 1 0 1 1 1 14 27．33
4 2 1 1 2 0 1 1 2 20 33．6嘆
5 1 2 2 0 0 1’、 0 3 21 37．97
1 9 1 2 0 1 1 2 3 11 26．60
2 4 3 2 4 0 0 0 1 16 29．805歳1年
ﾛ育クラ
X児
3 4 1 1 1 1 2 0 0 20 34．40
4＊ 3 3 ? 0 1 0 1 0 21 36．00
5 3 0 1 0 0 0 1 2 23 38．43
1 0 1 0 1 2 1 0 4 21 37．57
2 0 1 1 1 1 0 1 2 23 4L105歳2年
ﾛ育クラ
X児
3 0 1 0 0 2 0 1 2 24 41．93
4 0 0 0 0 0 0 1 2 27 44．17







































































































































































































































せ さエら1 み お1や置
?
お3こ1ぞ三た1つ1ふ正ぶ三ぼΣ む｝は、ば、ぶゆ1

















































































時期 1 2 3 4 5
人数 17 7 2 5 0



































































































































































































































































































































































































































































都市住宅地域 工場地域 農村地域 平　均
4歳クラス児 30．03 26．06 7．20 21．15













地域　　　　　性 ? 女　　　　男 女
都市住宅地域 2L曲淵 37．81　　53．6759．73
工場地域 25．93 26。19　　42．0745．33
農村地域 7．50 6．86 28．64 39．79





























































年漕器 3 2 1 0
4　歳 4 1 4 0
5　歳　　12　96 1 2　0
　一致得点
N齢 5 4 3 2
1 0
4　歳 19 8 4 0 0 0













0 22 1 1 1 1
1 7 1 1
2 8 1 1
3 5 1
4 14 3 2 3 8
5 1 1
















　　昌虫寀ｼ冗掌 0～i415帽2930　越婆 45　～59 60　～7475－8990～　104
? 5 1 1 8 1
1 2 1
2 3 2 1 1 2
3 1 1 1 1
4 12 6 2 5 16 1
5 1















































4 7 3 1




















3 4 2 1 1
4 8 4 1 2 1




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































反応 正　　反　　応 誤反応　1 誤反応　H DK反応種テスﾞ 　　　記号する音 ○ 蓋 × N
拗 ちゃ チャ［t∫a］ ／チ／ヤ／［tSi，i　a］ その飽の誤反応，つま わからない
しゅ シュ〔∫司 ／シ／ユ／［∫恥］ り「ちゃ」を「チャー」 知らない
音 しょ ショ〔何 ／シ／ヨ／［∫恥］ 「キャ藩と読む反応
促 き　って ／キ／ッ／テ／［kit狛コ ／キ／ツ／テ／εk圭tsute3その他の誤反応，たと わからない
せっけん ／セ／ッ／ケ／ン／［se猛ke絹／セ／ッ／ケ／ン／［setsuke層］えば「きって」を「キ 知らない
音 にっこり ／二／ツ／コ／リ／［ni櫨ori］／二／ツ／コ／リ／　［n圭tsukori］シテ」と読んだ場合
おかあさん『 カー［ka：］ ／カ／ア／［kaa］ その他の誤反応，た わからない
おねえさん　　　一 ネー［ne：3 ／ネ／エ／［nee］ とえばヂかあJを「カ 知らない
長 おにいさん ニー kni：3 ／二／イ／［n銭」 メ」「ねえ」を縁
ひこうき一 コー£ko：〕 ／コ／ウ／［kou］ イ」と読んだ場合
ふうせん フー［φU：〕 ／フ／ウ／［φ呵
音 おおかみ オー［o：］ ／オ／オ／［oo］
豊　　と セー〔se：］ ／セ／イ／ξseil＊
けいさつ ケー［ke司 ／ケ／イ／〔Rei］零
きやあ キヤー〔k稻］ ／キ／ヤ／ア／［k靖αα］ その他の誤反応，た わからない｛　　　　　　　　　＊宰／キャ／ア／［k担a］
とえば「きやあ」を 知らない








助 は ワEw司 ハ［h司 その他の誤反応，た わからない





































































































































































































































〔例　i〕 〔例　2） 〔例　3） 〔例　4〕
文字 正誤 筆　　順 文字 正誤 筆　　順 文字 正誤 筆　　順 文字 正誤 筆　　順
?
























































































































































































































































































































































































































地域 東　　北　　㈲ 東　　京　　（τ） 近　　畿　　（K） 計
　当Xi’性爵1 男M 女F 計丁 男M　女F 四丁 男M 女F 計T 男M 女F 計丁
7 一 一 ｝ 199 196 395 　 一 一 199 196 395
6 一 一 『 … ｝ 一 79 8◎ 159 79 80 159
5 　 ｝ 一 ｝ 一 一 21 19 40 21 19 40
??????
4 26 28 54 　 一 一 109 117 226135 145280
3 21 20 41 ｝ 一 一 50 55 105 7175闘
2 41 40 81 一 一 一 71 69 140 112109 221
1 27 24 51 ｝ 一 『 53 54 107 80 78 158
計 115 112 227 199 196 39538 394777 697 7021，399
7 ｝ … 『 175 177 352一 一 一 175 177352
6 一 一 ｝ ｝ 『 一 42 46 88 42 4688
5 一 一 … 一 … 一 9 9 18 9 9 18
??????
4 14 14 28 一 一 『 57 54 111 71 68 139
3 14 10 24 一 一 『 21 18 39 35 28 63
2 24 20 44 … 一 一 35 35 70 5955 114
… 8 9 17 一 13 14 27 21 23 4婆































































































































??3 1 3 1 3 1 2 3 1　　1 1 1 5 1 24
4 1 2 1 2 2 1 4 3 1 3 1 7 0 28
計 45 59 75 68 70 55 74 76 70 55 69 6834 818
％L邑・5・7．21 9．17 8．318．56 6．72 9．059．298．566．72 8．448．31 4．16
i－4－3表　被調査児の年齢構成（5歳児クラス）
??層年齢5・7 5－8 5－9 5擁0 5・目 6・0 64 6・2 6・3 6・4 6・5 6－6 6・7 ?
??
7　　23 31 40 29 25 29 29 37 49 23 3928 13 395
… 7 9 8 8 12 7 5 11 3 7 10 13 7 107
2 8 16 21 8 6 7 13 14 10 1212 8 5 140
3 9 8 10 7 9 8 4 10 14 8 7 7 4 105??
4 11 23 26 19 13 16 17 20 20 16 21 13 11 226
5 1 3 3 2 2 4 5 3 5 2 4 4 2 40
6 5 12 11 11 15 11 18 14 16 12 15 13 6 159
1 3 7 7 3 2 3 4 3 3 5 3 7 1 51
2 6 6 5 5 6 11 8 5 8 7 10 3 1 81??
3 5 6 2 4 2 ? 5 2 5 1 4 1 0 41
4 6 5 5 3 7 4 5 1 2 5 6 5 0 54
8荏 126 138 99 99 10413 120135 98 13102 501，399??



























































































































































































































































































































































































％ 0 10 20 30 4050 60　　70? 〜 〜 〜 〜 〜 〜 l　　　l












? 0 10 20 30 40 50 60 70? 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜






























































































































































































































































































A 0 0 まったく1字も読めない。
B 1～5tO自分の名菌に含まれる文字ﾌ読みの学習が始まった。
C 6～20 0 学翼能力の形成期。姓名の｢ずれか一方が読める。
































































































































33．368．4 58．3 79．3 62．837．5 25．036．4 44．4 36．3護9．4







50．071．4 86．7 82．4 70．6 60．0 28．635．3 60．0 47．959．6
75・Gi59・4　　… 65．189ほ 73．1 57．150．062．0 72．26L467．5
27．363．654．6 9G．9 69．9 5G．0 66．760． ？L1 64．066．8




























8．3 54．6 30．4 20．0 18．2 19．0 25．G







57．142．9 50．0 17．722．2 20．1 33．3
16．750．0 37．6 27．342．1 35．2 36．7
30．8　爆8．340．0 19．248．G 33．3 36．8

























要　　　因 SS d∫ κ2謹SS／σω2 P
1　　層　（A＞ 574．8016 5 15．5930 ＊＊
2　男　女（B） 1085．9470 1 29．4591 ＊＊＊＊
3　保育年数（C） 1176．4170 1 31．9133 ＊＊＊＊
4　年　齢（D） 4142462 1 11．2375 ＊＊＊＊
5　交互作用A×B 398．2220 5 10．8028 〈0，10
6　A×C 38．5109 5 1．0447 …
7　A×D 276．6793 5 7．5056 ＜0．20
8　B×C 117．594ユ 1 3．1900 ＜0．『10
9　B×D 176．1417 1 4．7783 ?
10　D×C 22．5091 1 0．6106 一
11　A×B×C 88．7196 5 2．4067 …
12　A×B×D 152．4501 5 婆．1356 …
13　A×C×D 263．8421 5 7．1574 ＜0．20
1婆　BxCXD 9．5677 1 0．2595 一
15　A×B×C×D 526．5681 5 i4．2845 ?
16　計　（群問） 5322．2165 47 144．3786 　
17　群　内 一 QO σω2鑑36．8629 一
（4歳児クラス）
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　，’男　　　／　　　　一．－ 　 　 　
　　　／　　／　　／　／



















































第4雇 　　　串＊P8．55i6 9．099｝ L9106
第5－6層 　　　＊＊＊Q4．3773彗．2577 　　＊＊＊Q2．90388．8823
第7層 　　＊＊＊＊R2．3366　　　＊P7．1090　　＊＊＊寧Q4．59244．8904 L3385




































































































































































































































































1 2 3 4　s－6　7
峯懸撃 E以上の人数ｪ占める割合 κ2（df＝：7） P
5　1　1 婆1，56％5・1 56．79 5，307 一





5ひ61 72．26 16，485 ＜0。025























































く0，05 15　2　1　MT2審M40．48T4．28 2，003 ｝
5　3　1　FT31Fll：1訓・．24・　　　… ＜0．05 il　5　3　1　Mli　531醗47．06S8．65 0，018 一

































































































































































































































































































































































































平均書字数 正反応率％ 平均書字数 正反応率％ 平均書字数 正反応率％
??????
正反応率％
u 0 0 0 0 0 0
??｛
0
V 2．57 5．60 0．王5 0．70 0．01 0．10i　2．73
?????
W 10．67 23．20 1．42 7．10 0．11 2．10 ］2・2・… 玉7．20
X 23．61 51．30 5．49 27．40 0．63 12．60i29・73 41．90
Y 35．73 77．70 16．64 58．20 1．97 39．40i49・34 69．50
Z 42．59 92．60 16．83 84．20 3．98 79．60
??????
89．30




清音＋構音46文字の範囲 濁音20文字 半濁轡5文字 7［文字の範囲で
平均書字数 正反応率％ 平均霧字数 正反応率％ 平均書字数 正反応率％ 平均書字数 正反慈率％
u G．19 0．42 0．01 0．03 0 G 0．20 0．28
V 3．96 8．62 0．27 1．36 0．01 G．20 4．25 5．98
W 14．42 31．34 2．07 10．36 0．18 3．50 16．66 23．嘆7
X 29．35 63．81 7．27 36．3ブ 0．97 19．40 37．6052．95
Y 39．92 86．77 13．21 66．03 2．63 52．60 55．7578．52
Z 嘆4．55 96．84 17．42 87．08 4．34 86．80 66．30 93．38












































































































??反　　　応　　　数 30684 12189 3985 23608860 27394 58078
??
全反膳の中での割合 52．8 20．9 6．9 4．1 15．3 47．2 一
一
?
書字反1芯の串でのi劉合 一 44．5 14．5 8．6 32．3 一 一
??反　　　応　　　数 2525921421 8700 7549364GO 7407099329
??
全反応の中での割合 25．4 21．6 8．8 7．6 36．6 74．6 一
㎜
?
書字反応の中での害1jイ｝ 一 28．9 11．7 10．2 49．1 一 一
反　　　略　　　数 55943 336102685 9909 45260101464157407
計 全反応の中での飼合 35．5 21．4 8．1 6．3 28．7 64．5 へ



















































33．3 73．7 50．0 75．9 61．529．2 12．5 9．1 3．3 21・3141ほ
60．0 72．7 61．8 82．3 70．65．3 47．8 51．9 41．939・3154・8




????66．7 62．5 67．4 87．02．4 38．1 39．3喋6．0 61．1 47・副6・・4
27．3 72．7 50．0 86．4 68．7 35．7 60．0 42．460．5 51・・i59・8
43．8 64．7 74．7 83．775．5 33．3 40．0 43．6 55．348・2⊥61・8












男 暦　　i男め層_i奮た霧????? A B A B
16．7 54．6 34．8 10．0 0．0 4．8 20．5
20．8 32．3 27．3 12．0 23．5 王8．6 22．8







16．6 4G．9 32．4 12．1 23．7 18．3　　　己 25．2
玉5．4 41．4 29．1 3．9 20．0 1L8　i　20・8
12．1 36．2 24．9 12．8 13．4 13．1 19．0












要　　因 SS ガ Z2 P
… 層（地域）㈹ 686．4359 5 18．6213 ＜0．005
2 男女　　（8） 2899．2980 1 78．6508 〈0．001
3 保育年数⑥ 741．9055 1 20．1261 〈0，001
4 無品　　（D 1279．990婆 1 34．7230 ＜0．001
5 交互作用（A＞X（8） 368．3413 5 9．9922 ＜0，10
6 （A）×（G） 87．2734 5 2．3675 　
7 （A）×（D＞ 227．3861 5 6．1684 ＜0，30
8 （B）×（G） 24．6103 1 0．6674 へ
9 （B）×（◎ 119．4798 1 3．2412 〈0．10
iO （G）×⑲ 8．9355 1 0．2424 一
u （A＞×（B＞×（0＞ 140．3064 5 3．8062 一
i2 （A）×（8）×（D） 129．3407 5 3．5087 一
B （A）×（C）×（D＞ 278．4272 5 7．5530 〈0．20
14 ⑧×（C）×㊨） 18．7876 1 O．5097 一
i5 （A＞×（B｝x（C）×（［》 537．3920 5 14．5781 ＜0．05
16 計 7547．9101 47 204．7563 ＜0．01
i7 群内 QO δω2＝36．8629
（4歳児クラス）
要　　因 SS む Z2 P
… 層（地域）（A） 93．3484 5 3．0558 〈0．10
2 男女　　｛B｝ 818．5344 1 26．7950 〈o．oo1
3 年齢　　（C） 270．0104 1 8．8389 ＜0．01
4 交互作用（A）X（8） 296．0549 5 9．6915 ＜0．10
5 （A｝X（C） 338．娃398 5 11．0790 ＜0．05
6 （B＞×（C＞ 159．4442 1 5．2195 ＜0。05
7 （A）x（B）×（C＞ 360．2861 5 11．7941 〈0．05
8 計 2336．1182 23 76．4737 ＜0．01












































































































































































































第　4　層 16．785＊＊ 4，571 5，442
第5－6厨 　＊＊Q3，840 9，486 　甚＊P5，892 10，806
第　7　層 　＊赫R1，713 　＊P2，580 　＊＊P7，823 10，9632．321　1





第　4　層 6，303 7，904 4，721
第5－6層 2．5婆7 6，244 2，669 L797












































































5　　1　F 61．54 5　5－6　F 68．6933，040 〈0．001 10．10婆 く0．10
5　　1　M 2L25 55－6M51．00
5　2　F 70．64 26，459 く0．001 5　7　F’ 75．51 「44，292 ＜0．001
5　2　M39．29 5　7　M 48．24
5　3　F61．33 F 70．095，996 … 謙 124，628 〈0．0015　3　M 40．85 M 43．19
第6節　読み霧き能力の全国水準〔2〕　109
（4歳児クラス）
2フ　層　性 X水準以上の z2 P 4　4　F 32．35 6，055 一
ス ものの割合 げ罵5 4　4　M 18．31
4　　1　F 34．78 4　5－6　F闇 29．09
9，王22 ＜0。10 5，308 ｝4　　i　M 4．76 4　5－6M11．77
4　2　F 27．27 4　7　F 2喋．864，494 『 21，324 〈0．0014　　2　M 18．64 4　7　M 13．14
4　3　ド 28．57 6，407 一 全　　F
27．83
28，652 ＜0．001


























































































5　i　l 37．66 5　　1　F　　i 54．05
5弓 44．44 1，225 一 51Fl68．29 8，948 一
5　2　1 48．31 5　2　F　　l 65．95
5　2　2　　　3
59．09 13，106 く0，0552・174．19 4，216 ㎝
5　3　1 45．45 5　3　F　　I 53．49
53157．97 9，940 ｝ 53Fl71．88 3，663 一
5　4　i 52．38 5　4　F　　l 64．29
54165．14 9，295 一 5　4　F　2　　　　　　3 77．53 7，635 ←
55－6　1 53．23 5　5－6　F　　l 57．58
　　　255－6　　　3
62．77
12，417 ＜0．05 55略・174．24 6，579 一
5　7　i 46．67 5　7　F’　1 54．54
5　7　2 64．48 12，206 〈0，05 5　7　F　279．75 15，120 ＜0．013 3











































































































































































































5　F　上 78．66 5　1　F　上 40．0037，079 〈0．001 9，555 〈0．015　F　下 59．43 5　1　F　下 75．00
5　M　上 48．61 5　2　F　上6LO213，862 〈0．05 5，746 〈0．055　M　下 37．39 5　2　ド　下 82．00
5　　　上 64．22 5　3　ド　上 51．3545，535 く0．001 3，068 ＜0．105　　　下 48．00 5　3　F　下 71．05
4　F　上 37．22 5　4　F　上 67．1627，518 ＜0．001 1，718 一4　F　下 16．39 5　4　F　芋 76．92
4　M　上 16．59 5　5－6　F　上42．42
13，809 ＜0．05 15，874＜0．◎014　M　下 11．64 55－6　F　下81．82









































































































4　2　M　上 2353 2，137 一4　2　M　下 12．00
4　3　M　上 1L11、 0，◎05 一4　3　M　下 17．65
4　4　M　上 23．68 1，579 皿4　4　M　下一12．12
4　5－6M　上20．00 L837 ｝4　5－6　M　下 3．85
















































































































































































































































































































































































































































































70～75％ 86～9173～81 55～64 48～56
え，ゆ，・や，る，て
な，け，さ，せ，ら，ち，に，
IiI 65～70％ 83～8868～73 50～58姐～40
ふ，ろ，が，め，わ
IV は，む，ど，じ，ず，だ，ご， 60～65％ 77～83 62～68嘆5～53 36～42
そ，れ，ね，で，へ






















































































































































あ段 60．13 63．72 55．9860．13 56．42 53．55 60．33 55．98
い 6L21 59．93 62．2455．92 55．55 61．21 62．72 58．89
?
60．33 58．69 6G．0758．3玉 嘆3．39 55．37 53．0757．35
?
57．73 56．23 55．98 56．98 51．5350．83 54．63 51．88
?











? 平方和 4∫ κ2 P
1． 段（A） 133．8970 4 361．6882 ＜0。01
2． 行（B＞ 215．2968 7　　i581．5689
@　　　　　…
く0．01
3。 ｛A）X（B＞ 386．8396 28 三〇44．9476 ＜0．01



























































































i＞清音＋％ 3217 46 69。93　（31．54）
ii）濁音 2402 20 120．10（54．17）
















































































Lは 81 36．54‘ま　（15　・6。77＞　　よ　　（6　・2．71）　1ま　　（10　。4．51）ζ養田37 16．69
7きみ 77 34．73 な　　（7　・3．16）　　5ご　（33・1婆．88）
へ 128 57．74 く（50・22．55）　べ（18・8．12）　ぺ（9・4．06）
ほ 175 78．94は　（84。37．89）　ま　（11・4．96）　ば　（6　・2．71）　1ま　（23・10。37）? 48 2L65や　（5　。226）　よ　　（5　・2．26）
み　　　　39 17．59あ（6・2．71）
む　　　60 27．06も（5・2．26）
め 62 27．97あ（19・8．57）　ぬ（7・3。16）　ね（8・3．61＞わ（5・226）? 45 20．30き（6・2．71）
43 19．40
44 19．85み（8・3．61）? 59 26．61ま（8・3．61）? 52 23．46ち　（10・4．51）　ろ　（5・2．26）? 38 17．14 う（6・2。71）? 67 30．22さ　（5・2．26）　ろ　（28・12．63）
れ 84 37．89え　　（7　・3．16）　　オa　（17・7．67）　　だっ　（24・10．83）? 101 45．56ら　（8　・3．61）　る　（44・19．85）　わ　（7　・3．16）

























































































































































































お　　　18一病 … 23 48
い （こ）　32 0）　6 （し）　5 （か＞　5 29 77
? （り）　7 46 53
? （う）　8 50 58
?
（あ＞　2G 40 60
か （た）　6 36 42
?
（さ）　19 （い＞　6 （た）　5 36 66
?

























つ （う）　10 47 57
?
（で）　7 45 52
? （か）　10 42 52
?
（お）　6 45 51


































ふ （な）　7 （ぶ＞　33 37 77
へ （⇔　　50
（べﾘ）27 51 128
? （ま）　11 （は）　84 （ぼ）　23 （ば）　6 51 175
?
（よ）　5 （や）　5 38 48

















（ろ）　28 （さ）　5 34 67












計 594 571 86 三18 52 1796 R217
全体の中で













































































が 88 23 111
? 93 （さ）9 （ざ）6 16 124




ご 66 30 96
? 56 （き）16 （ぎ）36 28 136
? 98 （ち）6 32 136
ず 86 （つ）5 20 111
ぜ 75 （ざ）5 36 116
? 42 38 80
だ 94 47 141
ぢ 73 （さ）5 （ざ）29 31 138
つ“ 69 （し）5 （う）5 35 114
で 59 27 86
? 58 28 86
ば 20 （だ）7 （ぼ）35 44 106
び 115 15 （し）8 （じ＞7 35 180
ぶ 107 11 （う）8 30 156
べ 38 7 （く）12 （え）6 （ぐ）23 43 129
ぼ 44 9
（?）???（?）
（ぷ）5 （ば）67 34 175
計 1397 42 63 33 94 29 102 0 642 2402
金閣の申で














































1201　　　i 繍26i 32 　　ヒR09
ぴ 139 爾＼、回 、?? 12giI　　　　i （し）7 45 314
ぷ｝・47 87｝・1・＼q 1颪・ …｝? i　　　　ii　　　i22 290







































































か 1 1．2 0 タに）
? 0 0
? 1 1．2 0 グ（1）
? 0 1 0．7 へ（1＞
? 0 0
? 7 8．6 1 0．7 シャ（6）タほ｝　？（1）
? 5 6．1 8 5．7 ヒ（5＞　チ（4＞　シュ〈1）　ジ（1＞　ス（1）　スィ（1＞
? 15 18．3 9 6，窪 シュ（15）　ツユ（2＞　ッ（6｝　ズに）
せ 8 9．8 2 1．嘆 テ（5｝シェ（3＞サ（1＞ッェ（1）
? 7 8．6 1 0．7 ト（3）　ショ（3）　ゾ（1）　？〈1｝
? 2 2．4 0 ダ（2｝
? 6 7．3 1 0．7 キ（6）ツα〉
つ 18 22．0 8 5．7 チュ㈱　ス｛1）　トゥ（1）　トほ〉
? 1 1．2 2 1．4 セ（1）ティに）へω
? 0 2 L4 トゥ（1＞　ド（1）
? 0 0
に 0 0
ぬ 1 1．2 3 2．1 ナ（1＞ム（2）ネ（1）
ね 1 1．2 1 0．7 レ（1｝ネェ（1）
の 0 1 0．7 ヌほ）
は 0 0
ひ 11 13．4 16 1L4 シ1裏9｝へ働　イ（3｝ヒイ（1｝
ふ 0 2 1．4 ウ（2｝
へ 0 1 0．7 フェ（1＞
142　第｝童　全国水準調査
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め 2 2．4 0 マ（1）ネほ〉
? 0 0
や 1 L2 0 ナ（1）
ゆ 0 2 L4 イユω　イウ（1｝
? 0 1 0．7　　ジョ（1）　　　ヒ
? 12 14．6 13 9．3 ダ（23｝ヤほ｝　リャほ｝
り　i　　5　　ヒ 6．1 2 L4 ディ（3＞ギ｛1）ジ（2）キ（1｝
?
3　　　　3，7 4 2．9 ズ｛1）　ドゥ（4）ヅ（1）デュほ）
れ　i　13 15．9 17 12．2 デ（24）リェ｛1）　リ（2＞テ（2＞　？｛1）
ろ　i　13 15．9 12 8．6 ド（23）　　ドウ11）　　ト（1＞
わ 0 0
? 0 1 0．7 ウォ｛1）
が 0 1 0．7 グワ｛1）
?
3　　　　3．7 1 0．7 キ｛1）　ジィー一｛2）　ジー｛1＞
? 0 1 0．7 グゥ｛1）
げ 0 1 0．7 ゴオ｛1）
ご 0 0
? 16 19．6 19 13．6 ジァ｛1＞　ジャ（8）　ダ（23）　タ（1）　？（2）
? 4 嘆，9 3 2．1 ギ（3｝ディω　キ｛1）チ｛2＞
? 13 15．9 11 7．9 ジュq？〉　ドゥ（3）ツ11）ギュほ｝デュほ｝　？（1＞
ぜ 14 17．1 28 20．0 ジェ㈱　デ㈱　レ（1＞
? 13 15．9 23 16．4 ジヨ橿｝　ド（23｝　ロ（1｝　ドウ（11
だ 2 2．4 11 7．9 ラ（71ザ（6＞
? 4 4．9 4 2．9 ジャ｛1）ズω　ジュ（11ギ（3）ヅ｛1）ディ（1）
つ“ 13 15．9　　　　9 6．4 ジュ｛14）　ドゥ｛3）　ジュウq）　ド｛2＞　ヅゥ（1）　ジ（1）
で 4 4．9　　　　10 7．1 レ（5）ジェほ）ゼ（8｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
第7節　溝音・濁音・孝濁音の各文字の読みと読み誤り　　143
4歳児クラス 「薇児クラ・ ＿醐。離蜘「





@2．4 3 Q．1 ゾほ） ロォω ロ（3）
陛 0 2 L4 ボ（1＞ パ（1｝L2 2 1．4 ピ（3）
? GL土＿L…
奄ﾗi 1　　毒1　1・2　　i 1 0．7 ぺω デほ〉
「1ま「下r 　コニ 1 0．7 ポω
「　ぱ ????
1．2 0 バ（1＞
一…2 2．4 4 2．9 ビ（4） ぺ（11 ヒω樗．牛1 1．2 1 io．7 ブ（2）卜τ「・2－ 2．4 0 へ（1） べ（1＞
ぽ 1　0 一「1 0．7 ボω
ん i　4 4．9 8 5．7 ウ（12）




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5　　　1　　　F’ 19．23 15．38 19．23
5　　　1　　　M 7．50 8．75 8．75
5　　　2　　　F 19．27 19．27 19．27
5　　　2　　　M 11．61 10．71 8．93
5　　　3　　　F 17．33 14．67 16．00
5 3 M 14．08 11．27 12．68
5 4 F 31．72 27．59 31．e3
5 4 M 18152 17．78 17．78
5　5－6　F 19．19 16．16
5　5－6　M13．00 11．00


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































X おかあさん おねえさん おにいさん
????〜
ふうせん おおかみ 平均
4　　　　　　i　　　　　　F　　　　　　　21．74 2王．74 21．74 13．G4 王3．04 13．04 17．39
4　　　i　　　M　　　　4．76 0 4．76 4．76 4．76 4．76 4．76
4　　　　　　2　　　　　　F　　　　　　　12．73 12．73 14．55 10．91 14．5510．91 12．73
4　　　　　　2　　　　　　M　　　　　　　20。34 15．25 16．95 16．95 15．25 16．9516．95
4　　　3　　　F 2L43 25．00 28．57 14．29 17．86 17．8620．84
4　　　　　　3　　　　　　M　　　　　　　11．43 8．57 8．57 8．57 8．57 11．43 9．52
4　　　　　　4　　　　　　ド　　　　　　　17。65 16．18 16．18 8．82 14．71 10．29 13．97
4　　　　　　　4　　　　　　　M　　　　　　　　21．13 19．72 18．31 16．90 16．90 15．4918．08
4　　5－6　　F「 14．55 12．73 玉2．73 三6．36 12．73 10．91 13。3婆
4　　5－6　　M 9．80 7・8411L769．80 9．80 11．76 10．13
4　　　7　　　F 15．25 12．ggi12・9911．86 12．99 10．17 12．71
4　　　7　　　M 12．57 10．2912．57　　11．4312．57 12．00 11．91
F 16．01 14．7815．27　　　12．0713．79 11．08 13．83
M 圭4．32 11．65 13．35 12．38 12．62 12．8612．86













｝5　3　F 　　　　　　　bS5．33i42．67i45・3332・OG138．6728．00　　38．675　3　Mi3・。99　28．17い・．9929 58i30，9919．72 28．41
1　5　4　　F　i 48．28 40．69　　　44．1440．00 44．95
5　　　4　　　M 3L85　　28．8929．63 28・15130・3720．00 28．15
55－6F睡．4・142．4241．41 34。34！38．38　　　　　　　… 36．36 39．Q5
5　5－6　M　l35．00　　　　　　　　　　　　　　　　　　E
35．00 37．00 28．00 32．00　1　28．0032．50
5　7　F　i46．94一 45．92　　47，96　　　　　　　… 38．78…37．24136。2242．18
5　7　M　i36．6833．17 34．17 29．15i31．66　　　　　　　… 29．15 32．33
F　　　　　　L　43．8743．02 44．30 35．33 37．32i34．33
一＿＿．＿＿．＿＿
@＿．．．L＿＿
@　　　　　　　　　M　　　i 30．13 27．98 29．王2 25．68 27．69海24
9．70
Q7．14











4　　　2　　　M 8．《7 王6．95　　　11．86 16．95 1・。17t13．56…「12．晶
4　　　3　　　F 21．43 21．43　　　17．861
21．43　　　i　　21．43　　　［　　17．86　　　　　20．24　　　　｝　　　　　　　　1
4　　　3　　　M 8．57 8．57　　　8．57 8・5烈 8・57｝8・5718．57























































































































































































































ﾌの中での二合 一 1．01 2．91 57．43 38．56
誤四川の中での割

















































0．29 3．07 31．95 35．31
テストを受けたも
ﾌの中での引合 一 0．41 4．35 45．24 50．00
誤反応の中での舗









































































































































































































































ﾌ平均 59．41 0．58 1．65 2L33 17．02
テストを受けたも
ﾌの中での舗合 一 1．42 4．07 52．54 4L93























































ﾌ平均 29．38 0．50 2．16 27．52 40．4娃
テストを受けたも
ﾌの中での劇合 ｝ 0．71 3．06 38．97 57．26
誤反応の中での割





















































































































































































































































































































































































































































36．85％ 49 ど 20．21％





3 ? 59．90 27 ご 35．05 51
?
18．58
4 か 55．12 28 で 34．82 52 や 18．45
5 ? 51．15 29 が 33．74 52 べ 18．45
6 の 49．66 30 へ 32．43 54
?
17．6喋
7 ? 婆9．39 31
? 3L66 55 ぺ 玉7．37





9 み 47．99 33 わ 28．82 57 げ 15．79
10 ひ 47．77 34 ? 27．20 58 ぬ 13．85
11 ? 46．41 35 だ 26．97 59
?
13．40
12 ? 44．56 36 ゆ 26．16 60 せ 12．45
13 ? 4娃．07 37 ? 24．94 61 ほ 三1．46
14 ? 43．30 38
?
24．13 62 ぱ iO。74
15 ? 42．99 39 び 23．59 63 3ゐ 9．70
16 ん 42．17 40 ね 22．01 64
?
9．25
17 に 虞L32 41
?
21．88 65 ぽ 8．16
18 ? 40．19 42 ? 21．74 66 ぜ 7．85
19 ? 40．10 43 れ 2L20 67 つ’ 7．71
20 ? 39．56 44
? 2LO6 68 ぶ 6．86
21 ? 39．06 45
?
20．57 69 ぽ 6．41
22 ? 38．75 46 め 20．43 70 ぷ 4．87
23 ? 38．43 46 ぴ 20．¢3 71
?
3．74



















































































































































































































































































曲　　線???? ?? ?? 点
????????????????
脱　　　落 01 U 21 31 41 71 81????
添　　　加 02 12 22 32 42 72 82
変　　　容 03 13 23 33 43 73 83
左　　　右 04 14 24 34 44 54 64 74 84
上　　　下 05 15 25 35 45 55 65 75 85???
鏡　　　映 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
反転（上下） 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97











































































? 96 か 73
? 99 た 93
? 88 は 75
? 49 や 1u
い 29
? 125 ? 92 ? 69 に 99 ひ 41 み 83
? 55 ? 165 ? 56 つ 101 ぬ 45 ふ 157
? 119 ? 115
? 110 ? 121 せ 127
? 80 ? 46 へ 48
? 74
お 71 ? 17
? 94 ? 155 の 80
? 199 ? 99 ? 10荏
? 64 ? 57 が 三38
? go だ 89 ば 80 ぱ 6婆





? 135 ず 72 づ 29 ぶ 113ぷ 93
れ 73 げ 81 ぜ 83 で 62 べ 58 ぺ 49
? 63 ん 118 ご 46 ぞ 78


































































































































































は ? ? ? 1 や ん
4歳　7．21％29．33％ 4歳 6．23％ 24．49％4歳 5．87％ 31．25％ 4歳 8．80％ 38．74％4歳11．37％41．53％




4歳　5．G1％3L71％4歳 8．56％ 39．76％4歳10．02％ 58．62％4歳 8．07％ 3L3G％
5歳　3．07％異音異字 5歳 8．15％ 雑 5歳 6．79％ 鏡　映 5歳 9．94％ 雑
ふ 〜 む ?
?〉㌧ ?






へ ／＼ め れ わ
4歳　4．16％52．08％ 4歳 4．40％ 37．84％ 4歳 6．11％ 49．32％4歳 4．40％ 47．37％
5歳　3．93％鏡　映 5歳 8．01％ 雑 5歳 9．57％ 雑 5歳 5．58％ 雑
ほ
? ? ?
4歳1L74％36．18％ 4歳 9．05％ 74．75％4歳 6．60％ 44．44％4歳 3．42％ 29．09％





































5歳　　13．0196　　　　金尭　　　ロ央5歳　　5，86％　　　　多尭　　　1映 5～戎　　　2．64％　　　　ゐ…　　　イヒf 5歳　6．36％異音異字 5歳　6．36％左　右
ぐ　　　　　へ ず　　　、、 づ　＼＼ ぶ　　　　、
｛?
ぷ 0? ? ?8
4歳　玉0．15％　　　43p70％4歳　　　5ρ01％　　　　3Gr56％4歳　　2『08％　　　24ρ王4％　，4歳　5．50％58．4工％ 4歳　4．52％4工，94％
5薩尭　　16．0王％　　　　多尭　　　i映 51義　　　6．72％　　　　釜髭　　　1映 5歳　　4．00％　　　）ξr三　　　；右f5歳13．15％ 雄 5歳1LO8％
?
げ ぜ　　　　＼、 で　　、、 べ　、、 ぺ oP
：「 ／＼ ／〈
4歳　　6．60％　　　44．44％4歳　　　5．26％　　　　28，92％4鵡≧　　4．77％　　　　24．19％4歳　3．79％43．10％4畿　2．93％46．94％
5r概　　8．29％　　　　蜜尭　　　映 5歳10．29％　　鏡　映 5歳　5，86％　　雑5歳　6．00％ 鏡　映 5歳　6．50％ 雑






































































































い こ4 り4 え　のヘフ に い，け，ぎご
?
ん5 ラ5 と　ま　おゆらフ九4　　2 ぬ ね11 めのる　ぴ3
?
い3 こ　てんじニフ ね ぬ3 わめゆ2
?






さ3 ハギ ひ し12 に
?
フ3嘆 つ　ぐ ふ ぷ2うちへやぶバ
?
さ2た2に2ろナハ　リ へ ひ3 き2ぺ2フ2


















ろ6 て　と　ヘフ2 や か6 カ4ま2う
?































? 319 る3て2ら，22く5 つ“ す2つ2とブ




ん う6 ぺ2人2いこてひろ ぱ がけはげだが2
が か2ら　ざでベカづ び ぴ玉。 ひ　じべ3
?
にs き、か2じ2がござ ぶ ふ3
?
ブ11 ぶ2だ1 べ へぐでばびペブ
げ け5 べ2さたはざば ぽ ば4 ほ、ぽ，はま
ご おこにず ぱ はばびぺ2　　2
?
ぜs さ、ぢ3はろべ ぴ び5 ぺ2ひばぶ
? ちぐざずつ ぷ ぺ6 ぶ2ふびろ
?
す9 べ ぺ ぴ4 へ3えべぱ


















































































































































1 2 3 4 5 6 　順番ｶ字













、 ? ぬ ? 《















、 ＊ひ や ひ
?














































《 ? ? b



































篭 、 ぶ 8 ↓ Ψ 、 、
、
＊ぐ





















戦 ＊ぴ → ? ? Q
?
胤 ? 、 、 ぷ ? ? Ψ 、 Q
?
一
? ? 戦 ＊ぺ ノ 、 q
ぜ 渉
← L 、 、 ほ。 ? や ず ? Q


















? 53 ? 95 ? 139 ? 95 ? 4 ご 35 ど 149 ぽ 64
い 49
? 5 に 72 み 28 れ 11
? 45 ば 120 視　写
?
ユ73
? 73 ぬ 42 む 22
? 1 ? 22 ぴ 45
? 46
? 106 せ 187 ね 14 め 55 わ 18
? 46 ぶ 51
? 354
? 73 ? 9 の 77
? 154 ? 18 ぜ 99 べ 16
? 300
か 71
? 156 ? 150 や 175 ん 17 ? 12 ぽ 64 ぬ 375
?
ユ39
? 77 ひ 90 ゆ 10 が 33 だ 81 ぱ 76
? 434
? 20 つ 4 ふ 100
? 224 ? 54 ? 7 ぴ 37
? 175 ? 6 へ 17
? 212 ? 10 つ“ 2 ぷ 37
? 49 ? 220 ほ 109
























4 1 M P
5 」 N Q S












??．?? ??．?? ??．?? ??．??
、な40．3％






































































































順番 方向 筆数 複合 計
? 62 10 2 21 95
み 0 6 5 17 28
? 7 1 5 91 22
め 24 2 1 28 55
? 141 2 0 11 154
や 147 9 2 17 175
ゆ 4 2 0 4 ユ0
? 173 21 2 28 224
? 201 4 0 7 212
? 66 5 0 2 73
? 0 o 3 1 4
れ 7 2 0 2 11
? 0 0 1 0 1
わ 10 2 2 4 18
? 8 3 1 6 18
ん 0 0 16 1 17
が 30 1 0 2 33
? 23 2 0 29 54
? 7 0 0 3 10
げ 99 1 0 5 ヱ05
ご 20 10 0 5 35
? 30 4 1 10 45
? 18 1 0 3 22
? 22 2 2 20 46
ぜ 92 0 1 6 99
? 7 2 0 3 ユ2
だ 65 8 0 8 81
? 5 1 0 1 7
つ“ 2 0 0 0 2
で 7 2 0 3 12
順番 方向 筆数 複合 計
? 33 8 2 10 53
い 42 4 o 3 49
? 158 7 0 8 173
? 58 2 17 29 106
?
47・ 10 2 14 73
か 55 8 1 7 71
? 99 11 0 20 130
? 0 8 5 7 20
? 166 2 0 7 175
? 23 21 0 5 49
? 75 10 0 10 95
? 0 4 0 1 5
? 24 10 0 39 73
せ 163 3 1 20 187
? 0 0 1 8 9
? 134 11 0 11 156
? 50 9 3 15 77
つ 0 4 0 0 4
? 0 2 0 4 6
? 106 32 1 8ヱ 220
? 124 5 0 10 139
に 6王 5 0 6 72
ぬ 21 1 1 19 42
ね 7
? 1 5 ユ4
の 0 56 5 16 77
? 131 3 1 15 150
ひ 0 19 5 66 go
ふ 99 0 0 1 100
へ 0 6 1 10 17
ほ　　100 0 0 9 1◎9
199第9節　溝者・濁音・半濁音の各文字の醤きと警き誤り
順番 方向 筆数 複合 計
ど 86 13 0 ? 149
ば 102 2 o 16 120
び 4 5 0 36 45
ぷ 49 2 0 0 51
べ 7 5 0 4 16
ぽ 58 1 1 4， 64
順番 方向 筆数 複舎 計
ぱ 51 11 0 14 76
ぴ o 18 0 亙9 37
ぷ 32 4 0 1 37
ぺ 0 16 0 2 18










? 0 20 5 21 46
? 28G 22 4 48 354
? 181 20 10 89 300
ぬ 181 10 5 179 375











































































































? 0 5 ユ0 15　2025 30　35　4G　45
。霧











文掌 N ％ 字形を正しくDいた中の％
＊う 166 95．95 26．93
＊　尾
@兀 86 8L13 19．39
＊け 134 76．57 29．94
＄　と 182 82．72 34．02
寧に 62 86．11 10．33
＊は 142 94．66 32．68
＊　、
@の為 34 65．38 3L79
掌ほ 85 77．98 35．70
＊や 157 89．71 43．85
宰よ 176 78．57 36．98
卑　　L


























物 68 93．15 1L28
お● 1 L36 0．12
か。 17 23。9喚 2．33
●き 10 7．69 1．73
●さ 10 10．52 L87
む’ 12 54。5喋 6．45
が● 2 6．06 0．43
ぎ● 5 9．25 L97
ぐ’ 0 0 0
げ’ 3 2．85 1．07
































































































































































































％ 0 3 6 9 王2 15　　18
濁
〜 〜 〜 〜 〜









































????????????? ? ， ? ? ， ? ? ? ? ? ? ? ?
??
?????????????????????????? ? ? ?． ? 「 ? ? ? ? ?
??
????????????????。????????．?????????????????????????「??「??。???????????????????????????????????
左 ????????????????????「??「??。????????「???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?「 ?? ?? ?? ?? ?? ???????? ??????????????????????????????
??
????????????????????????????? ， 「 ? ? ? ， ． 「 ?
????
?????????????????????? ??????????? ?? ????????????????? ? ?
??





???????????????．?????「?????，?????????????，????????．??? ?? ，? ．? ?? ?? ?? ?? ?? ??????????????????????????? ??
????
??????????????????? ? ? 。 「 ?
????????????????????????????????????????????????????????????????
????




















































32．5 ぜ 26．5 ほ 22．6 だ 16．9
?
12．7 つ“ 10．4
ぶ 58．4 ぷ 41．9 ゆ 3L3? 25．嘆 ? 22．5 ? 16．9 ? 12．7 ぺ 10．2
ね 54．4 ん 41．5 ぴ 31．0 で 24．2
?





































わ 47．4 せ 37．0 ぽ 26．8
?

































































































































































56．5％ 0 0 11．3％ 2時聞23分
5　　；　　M 79 67W4．8％




21．9％ 0 0 2　　　　36
5　　2　　M 1王1 105X4．6％
54．5％ 0 0 10．9％ 2　　　　27
5　　3　　F 72 67X3．1％
56．9％ 0 0 0 2　　　　19
5　　3　　M 71 64№潤C1％




2L4％ 0 2L4％ 2　　　　17
5　　4　　M 134 129X63％



































































































































@　4：395：00～ N．A 計 z2
4　し 4 36 72 56 11 8 7 194
4　H 5 66 71 4◎ 7 1 4 194
16．0672
idf＝4）
議 9 102 143 96 18 9 11 388
5　L 5 61 123 8婆 30 11 16 330
5　H 8 84 136 771◎ 9 6 33◎
15．3446
idf　＝5）
計 13 ユ45 259 161 40 20 32 660
1－lO～3表　読みの上位・下位群の構成
読　　み　　の　　水　　準 保　育　年　数 性　　別クラ群
X A B C D E F G H ? 2 3 女 男 計
4　し 72 122 0 0 0 0 0 0169 25 0 85 109 194
4　H 0 0 0 0 62 71 42 19 170 24 0 103 91 194
計 72 1220 0 62 71 42 19 339 490 188 200388
5　L 玉4 68 160 88 0 0 0 0 164 130 36 112 218330
5　H 0 0 0 0 0 44 18799 85 214 3玉 207 123 30


















































毎鍵晃てい 毎日でない 買ってあげ たまた見る 全然見ない 鉦　　放’，5、　　　　口 幼児に買っ?








4　　1　　F 23 52．2 43．5 4．4 0 0 0 2．2
4　　1　　M 21 28．6 57．1 9．5 4．8 0 0 2．7
4　　2　　F 54 5玉．9 40．7 1．9 5．6 0 0 2．9
4　　2　　M 59 52．5 37．3 3．4 5．1 0 1．7 2．5
4　　3　　F 27 74．1 22．2 0 0 0 3．7 3．0
4　　3　　M 35 54．3 34．3 2．9 8．6 0 0 3．4
4　　4　　芦 67 49．3 38．8 6．0 3．O 0 3．0 2．9
4　　4　　M 71 52．1 45．1 0 2．8 0 0 3．0
4　5－6　F 53 5荏．7 37．7 7．6 0 0 0 3．3
4　5－6　M 49 51．0 38．8 8．2 2．0 0 0 3．淫
4　　7　　F 161 55．3 36．7 王。9 4．4 0 1．9 2．8
4　　7　　M 156 蔭4．2 47．4 3．2 3．9 0．6 0．6 3．0
4　　　　　F 385 54．8 37．1 3．4 3．1 0 1．6 2．9
4　　　　　M 391 47．8 43．7 3．6 4．1 0．3 0．5 3．0
計 776 51．3 40．5 3．5 3．6 0．1 LO 3．0
214　第1章　全国水準調査
（5歳児クラス）
毎臼見てい 毎環でない 買ってあげ たまに見る 全然見ない 鉦　　牧♂．L、　　　　口 幼児に買っ?








5　　i　　F 77 荏L6 48．1 5．2 3．9 0 1．3 2．7
5　　i　　M 79 35．4 40．5 12．7 10．1 L3 0 2．5
5　　2　　F 108 49．1 38．9 5．7 6．5 0 0 2．8
5　　2　　M 111 嘆5．1 43．2 8．1 3．6 0 0 2．9
5　　3　　F 72 58．3 31．9 5．6 2．8 0 1護 3．0
5　　3　　M 71 39．4 46．5 5．6 7．0 1．4 0 2．8
5　　4　　『 143 4荏ほ 45．5 2．8 6．3 0 L4 3．3
5　　4　　M 134 44．8 38．1 6．7 10．5 0 0 3．0
5　5－6　F 83 51．8 5L8 6．0 2．4 0 0 3．2
5　5－6　M 84 41．7 46．嘆 6．0 4．8 0 1．2 3．0
5　　7　　F 玉79 53ほ 36．3 3．4 6．2 0 1．1 2．8
5　　7　　M 177 492 39．6 4．0 6．2 0．6 0．6 3ユ
5　　　　　F 662 49．6 40．0 4．荏 5．1 0 0．9 3．0
5　　　　　M 656 43．9 4L6 6．7 7．0 0．5 0．3 2．9




















































































































































































2 74．1 78．0 67．6 81．1
























































































































































































































脳　　牲　女 男 女 男
1　　21．723．8 39．0 36．7
2 42．628．8 34．3 36．0
















4　F 23　83Q7．7 120　294@4◎．8 4．7220〈0．05
4　M 20　78Q5．64 99　307R2．2 1．2712
5　F 90　163T5．2 68　490@75．1 17．5363
　しｭ0．01
































玉2　　48 77　2284M 1．3970 一25．0 33．8
47　　7925G　3255F 9．9156〈0．G1
59．5 76．9


































































































4F126　326@38，7 18　59R0．5 1．4144一 4F82　210R9．0 32　92R4．8 30　83R6．1 0．4953 0．2123
4M98　326R◎．1 22　65R3．8 0．0522一 4M62　213Q9．1 27　79R4．2 31　99R1．3 0．6988 0．1571
5F386　51686　14614．0628＜0．◎1 5F269　3娃5110　159 93　1584．5076 19．617874．8 58．9 78．◎ 69．2 58．9































































































クラX 4歳児Nラス 5歳児Nラス 4歳児Nラス 5歳児Nラス
懸性@女 ? 女 ? 女 ? 女 ?
i　14．2王1．9 9．0 9．41．2 1．3 1．4L3
2　13．210．67．2玉0．8 1．5 L31．4 L4
3　18。09．711．310．81．5 1．3 L3L3
4 10，911．411．312．21．4 1．41．3 1．婆
5～612．11L210．67．8L6L51．5　1．5





































































































ス F　　　N F　　　N F　　　N ス F　　　N F　　　N F　　　N
の比較 の比較
％ ％ ％ ％ ％ ％
7王　14744　13327　98 27　　45 85　221 27　1124F 6．68G3 0．8110 4F 7議147 7．4正07
48．3 33．1 27．6 60．0 38．5 2虞．1
59　149 39　1529　84 13　　嘆6 79　223 26　1174M 6．6583 026964M G．8698 626？5
39．6 25．7 22．6 28．3 35．4 22．2
141　188王72　227128　222 40　　49 272　347 150　2485F 0．0331王6．6077 5F 0．271222．4709
75．G 75．8 57．7 8L6 78．4 60．5
王09　1631唾5　232102　225 30　　46 213　331 117　2655M 0．797113．5534 5M 0．0圭31 24．3002



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ﾔ　号上位群（H）下位群（L＞x2（df＝＝1）P 上位群㈹ 下位群（L）κ2（（ヴ＝1） P
（D 89．2 84．0 2．2207 87．6 83．6 2．0781
（2） 69．1 52．111．7517〈0。01 65．8 57．3 5．0176〈0，05
（3） 嘆8．5 53．1 0．8352 51．5 54．20．4925
（4＞ 6．7 6．7 0 7．6 11．8 3．3914
（5＞ 5．7 4．1 0．4981 5．7 7．9 1．1686
（6＞ 89．2 89．2 0 88．8 84．6 2．5699
（7） 34．5 44．94．3068＜O．05 32．7 41．8 0
（8＞ 39．7 38．10．0976 38．2 36．7 0．1617
（9） 33．5 33．5 0 39．4 32．娃 3。篠827
（io 57．2 61．9 0．8666 60．0 61．5 0．1589
㈲ 21．7 25．30．7035 27．3 29．10．2695
（12 56．2 61．31．0636 60．3 63．9 0．9272
（13 73．2 70．1 0．4568 66．1 80．9 18．6705＜0．01



































































































































































































































































































































































































































































































































































































i ? 1 回テス ト（本テス ト）
??・読みの　　　　　A水準 Bi　　§ C L二D E F G
?
計 ％
???? Ai5i3 i ﹇? 8 8．60? ・｝・1 1王i　　… ?? ?? 13 13．98
　一
???
C 1　　　　　［P10ii ? 10 圭0，75
iスLiト1 ・i　l ミi2i15i2 1 19 20．43
i－1仁i再1 琵　　l　　　　　l
?…
　　1P7t2i　　ミ i 21 22．58
iテ，i副　　l　　　　　　　I ｝ i　　　　l堰@2　1　　　ミ 1 ・｝ ?5 5．38
iスi…　　i Gl　｛ ? 　　　［鉛ｻ4 3｝ 2　　… 10 10．75　　　ミi上i　　　i　　　　i竺Hi　　i 一「㎜㎜ ??
i
r　　、 5i2、i 7 7．53…??????????



























































書憲rrrrr23凹、6 7 8い｝・・　計「乖25i・「iir l　i　t27「・1・1・　ユ・ii i　l　ヨ8，




































一船 （D （2） （3） （4＞丁証・1計
（2） 22 16 1 3gl
（3） 2 3 4
?｛??????
（4） 1 ? 2
（5） 1 5 4 32 42　［




ω （2） （3） 　i　　T　i4肩（5）　F 計
（2） 29 3 3 ?
?
（3＞ 1 5 ll
??????
（4） 1　　　0
（5） 1 1 3 　1Pi45i51




ω （2＞ （3） 　；i・）i（・）［計
第　（2） 27 6 2 ｝35
（3） 2 1 4 21
??????
（4） 2 2 6　　3i 13
〈5） 1 2 13235iI



















（1） （2＞ （3） （4＞ （5） 計　…
（2） 33 5 1 2 41i
（31 1 1 7 3 12
??????
（4） 1 1 21　塁
（5） 1 2 2 ? 　　　」R137i
計 35 9 10 1 3792i
（3） 「ほ」
第　1園テス　ト反応
（り （2＞ （3） （4） （5） 計
（2） 45 9 3 57
（3） 3 1 12 1
????
??????
（4＞ 2 2 3 71
（5＞ 1 2 8 司
計 48 11 19 2 12 92
〈5） 「え」
第　1回テス　ト反応
（の （2） （3＞ （・申・） 計
（2） 30 17 2 1 50
（3＞ 1 5 2 3 11
??????
（4） 5 7 12
（5） 1 1 17 19
計 30 王9 8 7 2892
「に」（7）
第　1圓テス　ト反応
ω （2） （3） （4） （5＞ 計
（2） 37 5 2 2 46
（3） 3 1 4
??????
（4） 2 1 2 2 7
（5＞ 1 1 3 2 28 35




（り （2） （3） （4）　（5） 計
（2） 30 12 2 44
（3＞ 1 8 1 10
??????
（4） 1 4 1 6 5 17
（5＞ 2 2 17 21




（の （2） （3） （4） （5） 計
（2＞ 25 7 4 36
（3） 9 9
??????
（4） 1 3 4 9 17
（5＞　1 4 2 23 30




ω （2＞ （3） （4） （5） 計
（2） 322　10425 0 6虞57
（3） 10 8 59 5 12 94
??????
（4＞ 1 11 1027 31 80
































































































































































































































































































































F 2 7 5 14　3画ﾒ??
M 3 10 4 17
F 10 26 7 43??????
M 9 27 11 47
F 13 23 9 45??????
M 15 23 8 46
計
F 2 7 15 26 20 23 9 102













































C 1 　トS16　し 　〔?? 1 21
D 　　　きR　1お8　　　… 　…Ri31 29
K 121　…Wi11　き 　…P4iO　… 0 45
F 1011i76i10 35
G 9 　き???? 1　0 ・⊥19





























































































































































































































































































































?????，????ー?? ，?? ? ? ?
　　9尊扁一in嚇一〇r’　　／　　／　／　／?
11


















































































積み木だけを紙の上に載せる 18 まりの上に積み木を載せる 7
まりだけを紙の上に載せる 12 まりを手に持つ 1
積み木二つを紙の上に載せる 5 積み木の上にまりを載せる 1
積み木三つを紙の上に載せる 1 自分が机の上に乗る 1
頭（カミ）の上に積み木を載せる　　　　　　i1 積み木を一つ手に持つ 1









積み木を二つ患してそれらに丸をかく 1 紙に自動車をかく 1
紙に数字の2をかく　　　　　　　　　　　　2 積み木を紙に載せ，後に紙に数字の「2」をかく 1


















計 12 謙 16
二目節　再調査と補充調査の方法と結果　　263
1－i1－H表　各読みの水準の幼児の文の理解の程度









A 18 （王8） （18） （18） （王8） （72）
O0．0
B 26 （26） （26） （26＞ （26） 104）
P00．o









































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　読みの水準竭閨f A B C D ? F G H 計
i は一は 88．9 88．5100．096．6100．097．1100．0100．096．7
?
も一も 88．9 84．6 95．2 96．6 97．7100．0 100．0 100．095 7
iii す一す 94．4 88．5 90．2 100．01 0．097．1、100．0 100．096．7
iv て　一て 83．3 92．3100．096．6100．082．9100．0 100．094．3
平　　　均 88．9 88．5 96．3 97．5 99．494．3　　　5P00．0　100．095．9
人　数（N） 18 　　　Q6121i29 44　　35 ・8巨9 210
274　第1章　全国水準調査
（2）字体だけが異なる同じ：文字間
　　　　　読みの水準ｴ題 A B C
?? E F G H　　計
ilけ一け 55．5 53．8 76．289．7 95．4　　100．0　　94．4、1・0・・i85．2
r　il　　い　一　い
72．2 61．581．0　　　仁96．6 97．7100．01・……・・．7｝89，5←1．一．
88．9 88．590．21100．0100．0 100．0100．0 100．0！g6・・
iv　　き　一き 22．2 15．4 23．848．3i61，468．6 38．9　　　…W4・2i48・1
平　　　均 ｝59．・ 54．8 67．83・7｛88・692．2 83．3　　　…94．7179．9
（3｝字体・大きさも同じ，同じ文字闘
　読みの水準竭 A　　　B C D E F　　　G R 計
i や一や 10G．0100．0 10G．096．6 97．7 94．3100．0 100．098．1
?
を　一　を 88．9 88．5 85．7100．097．7100．0 100．0 100．095 7
1ii せ一せ 94．4 84．6100．096．6100．　100．01 0．0王00．0 97，玉
iv お一お 94．婆 84．6100．0
?
100．　　00．　100．0　　！ 100．0 100．097，6i




v呈i カーが｛ 　ヒX4ご4i92．3　塁 90．5 　　l　　　　　　　　iX6・695・5i97・1い00・010 ．095．7i
vlii ぐ～ぐi　　ヨ　…W8．9i96．2　ξ 100．096・6、麦00・Oi100・01 0．0 100．0i98・1
1x ぽ一ぽ　i、94．・i88．・i1・…
三〇〇．oi100．0　… 1・…巨・… 　ミP0◎．oi98．1　…
x 　　ミy㎜ぺ P100．0　92．3　… 95．2 　　X3．1ほ00．0　ヒ 100．0　100。0　　P00・o／97・6　　…ｽ　　均　i93．gi91。696．2 98．099．唄99．1巨00．O　F 玉00・0，97・4i
（4｝大きさ・字体とも同じ，異なる文字間
　　読みの水準竭閨@　鱗一＼一 ・T窒h C D　　　E　　　F　　： G H ?
?
は　一ほ 61．1 53．8 76．2　　看W2。8　　　95．4　i100．0　　100．0　　… 玉00。0 85．2
??
あ一め　　ヒ 77．8 92．3 90．5 96．67．7　100．0100．0 100．095．2
ii量 わ一れ 88．9 92．3 85．796．6　　100．O　i　100．0　　珪 ！00．0100．096．2
iv ぬ～　ね 66．7　　80．8　　　81。0　！ 86．2100．oi97．1　　i 100．0 100．09 ．5
V い一　り 100．096．2　100．0100・0100・Oi100・0　　号 100．010◎．0 99．5
vi 舷　＿　　キ、　　　　　　　　　　　　　　　　　　恥 77．8 92．3 90．5　　…X3．1　　100．O　i　88．6　　i 94．4100．Gi92．9
vll く一へ 72．2 88．5 90．596．6　　　100．0　、　97．1　　… 100．0100．oi94．3
viii ろ　一　る 77．8 96．2100．096．6100．0　100．0100．01・・．G｝ 97ユ






｝83・3、84・685．7 86．2｝93．2100．088．9 94．7 90．5???????
i55・657・595．2 89．7　88．6　94．3100．094．7 85．2
i…iび一ぴ…77。8　88．590．5 89．7　95．5　97．194．4 9喋．7 91．9
平　　　均 72．2　79．988．5　92．3　96．897．1 98．0　98．5．i　91・4
（5｝鏡映文字と原字の問
A B C D ? F G H 計
i ま　一　鬼 11．1142．3 42．9 65．5 68．280．0 88．9 78．9 6L9
?
ほ　一　毅 2．8　134．6 42．9 55．275．0 71．488．9 89．5 61．9
iii ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　、?　一　つ U．1 42．3 14．3 37．9 61．477．1　88．984．2 53．8
iv に　一　コ 11．1 30．8 19．0 37．9 65．988．6　77．884．2 54．8




































































































































































































































P語 A B C D
??F G ? 全体のｽ　均
1　ダルマ 33．3 50．0 76．2 86．29L1 91．4 100．0 9婆．7 80．2
2　マクラ 22234．6 71．4 86．2 80．G85．7 94．7 1◎o．o 73．6
3　タヌキ 33．3 65．4 90．5 89．7 95．610G．0100．0 100．086．8
4　マスク 27．8 50．0 71．4 96．6 93．3 97．1100．0 100．082．5
5　カバン 33．3 73．1 90．5 93．1100．0 97．1 94．7 100．0 88．2
6　タマゴ 5．6 26．9 38．1 75．9 77．8 80．094．7 100．0 65．1
7　コウマ 33．3 50．07L493．1 86．7100．0100．0 94．7 8L1
8　アマド 16．7 23．1 23．8 65．5 93．3 94．3 94．7100．0 68．4
9　トコヤ 33．3 76．9100．0 93．1 97．8 100．0100．0 100．090．1
10　アタマ 22．2’ 34．6 6L996．6 9L1 91．4 100．0 89．5 76．9
11　トマト 5．6 15．4 38．1 86．2 88．9 82．9 94．7100 0 67．9
12　マツリ 0 30．8 57．1 86．2　　91．188．6 94．7100．0 72．6
13　ウサギ 33．3 73．1 95．2 96．6　　100。097．1 100．0 100．089．6
14　マナイタ 16．7 23．1 47．6 93．1 8繧．4188．694．7 94．77L2
15　ヒナマツリ 巨u 15．4 28．6 62窪 86．7i74，384．2 100．0 61．3
16　カタツムリ 27．9 76．9王00．0 89．7 93．397．1 100．0 100．087．7
17　ウバグルマ i38・・ 46．2 95．2 96．6 82．2100．0100．G 84．2 82．1
平　　　均 23．2 45．0 68．1 87．4 90．2 92．196．9 97．5 78．0
／マ／が語頭にある
鼾№ﾌ平均 16．7 34．6 61．9 90．5 87．2 90．096．0 98．775．0
／マ／が語中にある
鼾№ﾌ平均 9．8 20．2 32．2 72．4 86．7 82．992．1 100．0 65．7
／マ／が語尾にある
鼾№ﾌ平均
3玉．9 45．2 76．2 93．187．8 95．7 100．0 90．8 80．1
／マ／を含まない場
№ﾌ平均





P語 A B C D
? F G H 全体のｽ　均
1　ダルマ 94．4 100．0 100．0 100．01 0．0100．0 100．0 100．099．5
2　マクラ 9婆．4 96．2 100．0 100．0100．G　100．0100．0 100．099．1
3　タヌキ 9凄，4 96．2 100．0 96．6 100．0　支00．01GO．0 100．0 98．6
4　マスク 88．9 96．2100．0100．0100．0　100．0100．0 100．098．6
5　カバン 77．8 96．2100．0 96．6
1・・。・11・・．・
100．0 100．097．2
6　タマゴ 94．4 100．0100．0 100．0100．0　100，0100．0 100．099．5
7　コウマ 94．4 96．2 100．0 100．0100．0　　97．1100．0 100．098．6
8　アマド 88．9 92．3100．0 96．6 97．8197．1100．0 100．096．7
9　トコヤ 100．0 100．0 100．0 100．010 ．0 100．0 100．0 100．0 100．0
10　アタマ 94．4 100．0 95．2 100．0100．0 100．0 100．0 100．099．1
11　トマト 100．0 100．G100．0 100．0100．0　100．0王00．oi100．0100．0
12　マツリ 83．3 84．6 81．0 96．6 100．0　　97．1100．0100．0 93．9
13　ウサギ 100．0 100．01 0．0 100．01 0．0 100．0｝100．0100．0 1GO．0
14　マナイタ 77．8 76．9 90．5100．0100．0 97．1 100．0 100．093．9
15　ヒナマツリ 72．2 84．695．2 96．6100．0 100．0 100．01 0．0 94．8
16　カタツムリ 83．3 96．2 90．5 96．6 100．0100．0 100．01 0．0 97．2
17　ウバグルマ 6L1 　　…U5．4i8LO　　ミ 93．1 9L1 94．3 100．0100．0 87．3
























































































































女児 男児 女児 男児
（1）　まったく一字も読めない幼児（A水
?）の犠合 1．20 3．17 0．22 LO5 1．14
????（2｝21文字以上読める幼児（D水準以上）
ﾌ二合 77．51 63．80 94．48 79．83 8L63
（3｝6置字以上読める幼児（E水準鋤、■・割合　　　　　　i58・2爆









63．35 93．81 77．52 81．27
????
（3｝2王文字以上，筆順も正しく書く幼児
iX水準以上）の二合 59．04 34．39 76．15 47．27 56．68
（4｝　6G文字以上，　筆M頁も正しく謎｝く幼児
iZ水準）の田舎 4．02 0．45 5．74 2．73 3．57





4．7～5．0歳 5．1～5．7歳 4．7～5．0歳 5．玉～5．7歳
全　体
6．72 12．70 7．18 9．29
????｛2）21文字以上読める幼児（D水準以上）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50．27の捌合　　　　　　　　　　　　　　　　　　二
62．78 39．15 52．02 52．81
44．84 22．75 36．32 33．74
｛4｝上の幼児のうち、すべての特殊音簸
ﾌ読みもマスターしている幼児（K水準）の割合 1．09 2．24 0．53 5．38 2．44
｛勤　まったく一字も，筆｝頓も正しく1潜け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3玉．15ない幼児（U水灘）の生合
15．69 38．62 2婆．21 26．77
（2｝　6文字以」二，　筆｝頗も玉三し　く謎峯く幼1尼

































































































































































26．1 17．8 34．8 22．7




















































































4　F 2王　51S1．2 107　280@38．2 16　49R2．7 0　　5@0 G．1595 0．5514
4　M 19　71Q6．8 9王　272R3．5 10　45Q2．7 0　　3@0 1．1586 2．0041
5　F 89　129U9．0 302　417@72．4 4　104V2．5 7　12T8．3 0．5697 G．0663









































































































































































































































































































































???、?、??? ?? ??? ???
！




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? 23 1 4 1 5 6 6 0
女 18 1 2 1 5 1 7 1























































































































































































































































































％ 51 王。王 151 201 251 301
宇
〜 〜 〜 〜 〜 〜






























































































































































かたかな 漢　字 アルファベット 数　字
陰範囲 読み 書き 読み 書き 読み 書き 読み 書き
田月
平均 55．窪9字19．76字35．95字 13，78字7．24字 5．37字9。84字 9．07字
範囲 71－171－0163－055－026－0 24－01 －7 10－0
12月









































































?? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ?
h1語＝1h2h且3hRh竃5＝語π数水






































? ?? ??? ?? ?
帳
















































































































































































































































































































































86．2 　ガ[エ　す1 30．1 雪2
84．6 二1 29．3 正、天毒
82．1 三ユ 28．5 左1
74．8 山1 27．6 犬毒高，村毒風、
70．7 中1 26．8 石1
67．5 沼1 26．G 牛2男差右、
66．7 日工十、川1 25．2 足、
65．9 大1 23．6 耳、母，幼・林き
63．4 五1 22．8 町毒
61．9 六1 22．0 海、空套
61．0 本1 2L1出茎　生、　鳥2　東2　島3　年毒　百茎　北2
60．2 七1　月、 20．3 京2冬3分2
59．3 人工 19．5 会2　見妻　行2　多2　長2　馬2
57．7 火1 18．7 秋2春2．父2
56．9 金1 18．6 竹2
55．3 円下木、 17．9 気妻　光2黒2　西2組2朝2
52．8 八1水、 17．1 圏、玉，色，新蓉前、池、地，彊　名毒
52．0 号3 16．3 国2谷2知2動3南2米2明2
50．4 九1　赤1　田！ 15．4 家2校毒　時2車奢　声2入奎　門2話2
47．2 少2 14．6 元・．食蓉力茎
46．3 口1 13．8 音毒　夏2　休毒　死3　先、　文妻　用2
蔭4．7 下1小、上1森、 玉3．0 雲2　戸z古2紙2　字婁　心2走2毛2
41．5 女1　土1 12．2 自憲　草2　鉄3　方2　夜2
40．7 白下 11．4 ノ＼　　　爾＊7　2　　箪巳3
38．2 手1 10．6 作2書2早茎動3　歩2　タ毒立茎
37．4 終3 9．8 悪、闘，エ、思，
35．8 雨1 8．9 タト2　汽2　合2　糸毒　晴1　切2　半2
35．0 花、 8．1 立春蹴
34．1 王毒 7．3 何2　友2
33．3 二丁 6．5 麦2来2



































































％ 漢　　　　　字 ％ 漢　　　　　字
82．1 一1 19．5 犬茎
78．8 二1 17．1 五1
75．6 三1 15．7 女1
65．9 山1 15．4 右、
6L8中1 13．0 手、　石田　天♂
59．3 川1 11護 玉2　国2　正
54．5 ヨユ 10．6 左・　多2
52．1 子1 9．8 青、　村奎　町茎
52．0 十1 9．7 男峯
51．2 大1 9．0 雨・　チ毒　入妻
49．6 四1　月1 8．9 生・　赤・　百毒
荏8．0 人1 8．2 母2
43．1 円者　本、 8ほ 学異見雲高、郎分、門，
42．3 田1 7．3 牛2　号3　出窪　タ茎　北2　明2　力童
40．7 木1 6．5 花1五号　谷2今2　少，　名妻
39．8 口1 5．7 間、　休妻　元，　古，　東、　年塗　．
36．6 ノ＼1 4．9 工2行2　耳1心2　鳥2冬2　島3　父2
34．1 七、　森、 4．1 光2　西2　文萎　米2　方2　用2
3L7土竃 4．0 戸，　車毒
30．9 上1　水1 3．3 竹2　立茎
3・・1｝ 六1 3．2 会2　字妻　先1　虫窪幼
29・3Pr下1 2．4 海2タト2校妻秋2春2新誓　雪2酋2　池2
28．5 小ユ 長2馬2風2
27．7 火1 L6 音毒家2気奎汽2空毒作2死3時2児考色2終3
26．8 白、 食溶声2切2早峯草2足1地2半2聞誓来2
24．4 九1 0．8 何、考、合，糸峯紙、思、書、B瀦組、
22．7 目1 走2知2朝2動3道、南，　歩2話2
































0 1 7 5 8 9 10 2 4
??15 62 21 4 1 1 0 0 0
????
5 9 2 1 0 1 0 0 0
　画数
????
4 6 8 10 12 14
10％
ﾜで
0 3 5 5 1 3 3
20 2 9 23 13 14 6 5
30 0 4 13 8 4 1 0
40 0 3 1 4 0 2 0
50 0 7 1 0 0 1 0
60 3 4 2 2 0 0 0
70 2 6 2 0 0 0 0
80　　0 2 0 0 0 0 0
????????





























































































































































































イチ 王OG 二 1GO サン 72．9
?
26．5 コ“ 100
一 二 三 みっつ 27．1 四 よん 83．7 五
86．2 ひとつ 5．7 84．6 ふたつ 5．9 82．1 み 8．5 66．7 よっつ 4．1 63．4 いつつ 13．6
ロク 97．7 シチ 54．5 ハチ 100 キュウ 72．2 ジュウ 97．7
六 七 ノ＼ 九 ? 38．9 十
61．9 むっつ 1L460．2 なな 56．8 52．8 やっつ 5．4 50．4 ここのつ2，8 66．7 とお 13．6
アク 57．1 ウン 8．3 エン 王00




9．8 わるい 57．135．8 13．0 くも 100 55．3 17．1 その 11．三
オン 69．2
? 673 ? 1L4
王 オウ 100音 火 何 なに 100 花
34．1 13．8 おと 38．5 57．7 ひ 60．0 7．3 35．G はな 100
?
4G．0 カイ 45．5 ガイ 60．0?
ケ 6．7
?
なつ 100 会 カイ 100 海 外 ゲ 10．0
15．4 いえ 10013．8 19．5 22．0 うみ 86．4 8．9 そと 80．0
カン 50．0






? ? 100 汽 ? 10G
31．7 まなぶ 3．3 60．2 つき 37．7 9．8 ? 16．7 17．9 8．9
キュウ 36．4 ギュウ 85．7 ギョク 17．6 キン 9．5
体
? ?
キョウ 王00 玉 金 ゴン 1．8
13．8 やすみ 90．926．0 うし 39．3 20．3 17．1 たま 88．2 56．9 かね 17．5
?
4．4
クウ 28．6 ゲ 2．2 ケン 18．2 ケン 23．1 ゲン 46．7?
下 した 9L1見 犬 元 ガン 46．7
22．0 そら 10044．7 くだるｨりる
2G．G
Q．2 19．5
みる 10G 27．6 いぬ 96．2 14．6 もと 40．0
?
84．6 コ 64．3 コウ 4．7 コウ 27．8?
古 工 コウ 100 口 くち 81．4 光 ひかり 83．3
13．G ＊べ 23ユ 13．0 ふるい 64．3 9．8 46．3 ぐち 20．9 17．9 ひかる 11．1






19．5 ゆき 40．027．6 たかい 79．3 15．4 5．7 かんがえる 100 8．9 あう 71．4
コク 72．2 コク 11．1 コン 42．9
号 ゴウ 100国 黒 谷 たに 100 今
52．0 163 くに 44．4 17．9 くろ 100 16．3 11．4 いま 78．6
サ 18．5 サク 100 サン 9．0
? 1L3
左 作 山 ザン 3．0 子
?
いと 100






































































































































































鉄1 てつ 100 天 ? 田
?
デン 玉OG 土
12．2 29．3 あま 3．3 50．4 だ 25．5 1L4 4L5 つち 35．7
トウ 72．7 トウ 王0．0 トウ 12．5 ドウ 6L5 ドウ 43．8
東 ひがし 59ユ 冬
?
動 道
21窪 ＊あずま 4．5 20．3 ふゆ 10021窪 しま 10G 1G．6 、っごく 23．1 16．3 みち 81．3
ニュウ 20．0ドク 5G．G ナン 50．0 ニチ 90．2 、不ン 8L8
読
? ?
ひ 32．8 入 いる｢り
60．0
Q6．7 年
5．7 よむ 100 16．3 みなみ 87．5 67．5 か 3．3 15．4 ＊はいる 6．7 21．1 とし 36．4





ハン 100 百 ヒャク 100
19．5
、　　議ﾂよ 89．5 40．7 しろい 2．5 6．5 8．9 21．1
フン 19．0
フウ 14．8 プン 92．3 プン 50．0




18．7 27．6 かぜ 王00 203＊イタ 61．9 13．8 モン 15．4 8．1 きく 5G．0
ホ 20．0
ベイ 25．0 ボ 1◎．0 ボ 玉3．0 ホウ 83β ホク 23．8
米 こめ 68．8
? ?? 10．0
P0．0 母 はは 9L3方 ボウ 8．3 北
16．3 ＊よね 43．8 10．6 プ 10．0 23．6 ＊かあ 4．3 12．2 かた 58．3 2L1 きた 100
あるく 5G．0
メイ 35．0
ホン 72．9 ミョウ 10．0 メイ 47．1
? 100 モク 56．1
本 ボン 5．1 明 あかるい45．0
?
毛 木




76．5 13．0 げ 8．3 55．3
?
57．4
モク 10．7 ヤ 27．3 ユウ 遜2．9? ?
モン 100 夜 よる 90．9
?
ゆう 100 友
32．5 め 100 15．4 王2．2
?
9窪 10．6 7．3 とも 100








26．0 みぎ 95．8 王3．8 23．6 おさない4．2 6．5
? 12．5 14．6 ちから 8L3





















一　曹o　。べ 時。♪　　　一 児。こ 新．に、、
5　　チ 6　　トウ 7　　テン 8　　チョウ
しる ひがし ながい
知。域　　　｝　o 東・あずま 天協ま 長。は
9　　ニユウ 　　　フンP0 11　ベイ 12　ボ
いる プン こめ はは
｝入累はいる 明分・いた 米砿ゴ3 母。かあ















































漢掌 単　語 度数 媒　体 度数 教示者 度数 漢字 単　語 度数 媒　体 度数 教示者 度数
??一一ﾔ 1 本テレビ
ﾌ












































母?? 本カレンダー ? ??? ??轡楽 1 テレビ 1 父 1
カレンダー 2 母 3?? ??火曜日 4 カレンダー{
?




? 本 1　ヌ 母 1 何 何でも測せ 1 本 2 母　　｝1
第3節　かたかな・漢字・アルファベット・数掌の読み轡き　349





































??1縛開 1 本日記帳 ? ??? ? ?? ポ 2
??天気
V気予報




??うさぎの耳 1 本 2 ???? ??
???
本幼稚園の印 貞分 1??
‘時闘 2?? 本 ?
??

















鷲字 1??大下 1 友だちの姓 1 ?
?? ??? ?
　母
Yれた?? 本 ? ｛葦 1
?? テレビ{
?
2 テレビ 2 母 1??犬聚 母
??終（劇の終
@りに〉　1







?? 本 3 父 1
??書店
ﾒ己を欝く
??本腿の看板 ?? ?? ?
看板 ? 1??池袋東口
c口





? ?? ? 　綴
Yれた
?
1 本 2 兄 1






























?? 年賀状 ? 忘れた 1 ?? 本 1
特定幼児調査第2輩350
森 森罷 ? 塞 2 概 ? 池 福池 1 姓 1
7 森は翫きて
?
ごみ箱 2 忘れた 1 2 堀池 1 はがき 1
いる 地
森永牛乳 1 治分の姓 1 ?
森さん 2 牛乳びん 1 稚 幼稚園 2 看板 1 母 1
（レッテル） 2 夢紙を井く時 1
人 個人 1 塞 6 母 5 竹 父 1
16 タクシー 嫡 ? 1
友だち 1 中 中井 1 表札 1 自分 1
教師 1 4 中穐 1 姓 1 忘れた 1
水 水の上 1 本 2 1 本 1
4 月火水木… 1 習鐘二 1 1虫 本 2
生 一年生 1 本 2 麹分 2 2
4 先庸 1 長 長井 父の勤務先 1 父
管 青木れん 1 本 1 ・母 1 i　王 （地名〉
3 翌字の手本 1 町 習字の手本 1 母
綴母の姓 1 1










? ?? 忘れた i王
?? 塞 1 慮分
ｳわる
?? ??芙気予報 2 テレビ{
? 父「 ?
忘れた ? 田 岡llil 1 本 3 父 ?







1 i土 土曜日 1 カレンダー 2 母 i2
雪 鱒 1 テレビ 2 友だち 1 14 テレビ 1 …
3 乗 簾ミ由動物園 1 友だちの姓 1
千 干円 2 お金 2 2 由東
? i
2 冬 冬休み 1 本 4 母 i1
川 大鐸【剛史 1 友だちの姓 1 姉 1 4 ドi分 i1
5 奉 1 祖母 1
?
松島 1 友だちの姓 1 iサ i　1
よその人 1 6 みかん島 1 テレビ 1 父 i1
前 前僑 1 地剛 1 忘れた 1｝
i
ガボテン島 1 寧 2 忘れた　｛ 1
2 1 動 動物園 2 動物園 2 姉 1
早 本 1 4 動くおもちゃ 1 （入口〉 忘れた 1
1 道 道犬 1 父の各前 1 燥 1
箪 日記帳 1 巨1分 1 竃　3 西道線 1 i? 読　i 本 2 ．繰 11
走 ゼンマイで
?




1 中田ビル 1 ．母 1
足 うさぎの足
?
本 2 偲 1 7 本 1 忘れた 1
5 兄 1 テレビ 1
姉 1 カレンダー 1
祖冊 1 幼稚翻の 1
自分 1 カード
村 田村 2 友だちの姓 2 翻分 1 入 l口 1 黍 1 穫母 15 稲村 1 慮分の姓 1 忘れた 1 2 はいる 1





外で見た 1 ・維 1 3　1i小学校 1 ?
?
2 ドi分 1 i一・年坐 1
大 大ぽう険 ? 本 5 母 ｝ 馬 馬年 1 本 2 祖母　　i 1




本 2 ．母 2i?
便所 ? 母 1 5 忘れた　　1 1
3 慮分 ? 麦 麦を食べま 1 テレビ i
よその入 1 1 しょう
（小学焦） 半 半島 ? 地図 1 母 1
知 愛知 1 奉 1 1 i
3 高知 1 犠前 1 百
?｝ 1i 母　　i 1







分 火分 2 地図 1 撒 113 祖父 ?
文 文化の日 ? 本 1 教師 ?
2 幼稚園 1
闘 聞き方 2 幼稚園の聡 2 母 2
3 テスト き方テスト 虜分 1
米 ポ 1?
?










北 北堀町 ? テレビ 2
3 北九州地方 1 地名 1
奉 一本 ? 友だちの姓 2 母 2
7 山本秀樹 1 自分の姓 ? 父 1
中本 1 牢 1 翻分 1
横本 1 テレビ 1
明 明治 1 絵を 1
1 かくとき?
名古崖 1 テレビ 1 忘れた 1
4 あて嶺 1 ノくス 1
毛 赤毛のアン 2 本 1 兄 1
3 1 閣掌 1
1 絵をかく聴 1
木 木曜日 2 母 ?
5 父 1
忘れた ?? 四つの聞 ? 本 2 兄 i
6 テレビ 1 よその人
?
門 門（もん） ? 本 1 姉 1
5 調査カード ? 自分 3
日記帳 ?
夜 おもちゃ屋 1 プログラム 1 妹 1
i の夜
タ 夕日 1 本 1 自分 1
1
右 習字の手本 1 母 2








立 立体 ブロック 1 姉 1
4 B立 本 ?
林 林きよみ ? 友だちの姓 1 忘れた 1
5 林出 ? 表札 1
林 1 テレビ 1
本 1


























































































































































































































五る ジュゥ③　カ　ジュッセン 貼 ユチ
＿』　2ハ④ ハチ②　クー　ゴ 暢 モン⑤　ウ　ブン
橘 セ④　シ 曲る テン②　キュウ　テ　デンキ
ハ②　キュウ　ヒト ・彦　寧勀@ キュウ
疑る ハチ③　ヒチ②　ヒテ　ル　レ　ロク 休あ タイ
＋る ジュッセン　ハチ　　ジュウユ 湿る セン②　サ　ネ
雨あ ア 一一　三s② トウ②
硬　5云⑥ エイ　カミナリ　デン　ユキ　ユキメ　ライ 玉あ オウ⑤
園る カゼ　チ　（ヨウチエンの〉チエン 虎　2エ② （ゴクウの）ゴク　ホシ
王ゐ オゥジ　（オージの）ジ　ショウ　ミッツ 下毒 ヒト
立　1日①
ジン 見あ シロ
火る カヨウ②　カイ　カヨ 犬あ オオ④　ダイ③
幅 ギ　ノ 一　2Y② テ　　テン
家あ カゾク ＿　2ﾋ② ソト　ワ










































































































































































































































































































ｶ掌 A B C D? 23 14 2 0
? 8 22 4 0
コ 1 31 3i1
? 3 20 2　i　O
ヨ 4 19 3 2
口 1 11 4 0
? 3 10 1 0
? 5 18 1 0
コ“ 1 34 1 1





















































































































































































工　　0 ロ61．2 光20．0行16．7高30。0 校66．7考　0
合100号44．4 国85．7黒　0 谷75．0今25．0 左30．8
作50．0 山67．9子59．4糸100紙　0 思　0 死50．0
字50，0 耳66．7時　0 自70．0児50．0 色50．0車80．0
手31．3 秋66．7終　0 出77．8春33．3書　0 女42ユ
小22．9少25．0正64．3上36．8食50．0心33．3新33．3
森45．2人10，2水68．4生60．0青83．3西100声　0
日目0 石75．0赤72．7タ　　0 切50。0雪33．3 先75．0
チ36．4川5．5 前　0 組100早50．0 草50．0走　0
足　0 村8．3 多7．7 大14．3男66．7知　　0 池100
地100稚　0 竹　0 中76．3虫50。0 長33．3町50．0












ｿ掌 A B C D
四 15 26 4 2
? 18 16 7 0
? 3 7 6 0
口 0 25 5 1
山 21 19 14 1
? 7 35 5 6
田 9 20 4 ?
? 2 24 10 4
? 5 20 0 1























































































馬ゐ 爲壌 鴫 塔滋・四型













聞あ ξ職 来る 感激
米価 二零⑤器 立る 　　2



















下敷き 2 歌 2 母 85
お金 8 幼稚園の聞き方テスト 2 父 16
表札 3 絵をかくとき 2 兄 8
（食物の）レッテル 3 調査カード 1 姉 13
動物園入り覇 2 紙 1 祖父 5
ごみ篇 2 中日ビル 1 祖母＝ 7
ポスト 1 便所 1 家族 1
幼稚園のカー一ド 1 外で兇た 1 習宇の先生 1
幼稚園の印 1 まとめ練習機 1 従姉 1
姉の学校からの通知表 1 公園の出iコ 1 妹 1
プログラム 1 人形の洋服の説明 1 叔母 1
受験番号 1 福笑い 1 教師 5
切符 1 友だちの姓 9 みどりのおばさん 1
プラモデル 1 自分の名前 5 友だち 2
さいころ 1 自分の姓 4 よその人 4
ブロック積み木 1 父の名前 2 忘れた 34
本（雑誌を含む） 131 母の旧姓 1
カレンダー 18 兄の名離 1 自分 38
日記帳 6 祖愚の姓 1
地國 5 父の勤務地 1 計 223
翌字の手本 4 翌字 5
新聞 1 看板 5 （注）前躍のテスト以後． 2か
年賀状 1 ポスター 2 月聞に新しく覚えた各漢宇につ
幼稚園の手紙 1 バス 2 いて，どこ，なに（媒体）で，だ





























能力 水　　準 ひらが列かたかな漢　字 アルファベット　数　　　字 計
　　読・欝
u査月 読み・書き






















































































「　能力 水　　準 ひらがな かたかな 漢　　字 アルファベット　数　　字 計
　　読・轡
























































































































































能刺水　準　ひらがな　かたかな 漢　　字 アルファベット　数　　　字1 計































































































































一1能力 　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l?　　準iひらがな　iかたかな　i漢　　宇アルファベット 数　　字 計
　　読・轡






































































織力 水　　準 ひらがな かたかな　　漢　　字 アルファベット 数　　字 計
　　読・書1i調査月










































































































































???? ?????? ?????? ??
?



















































































20 ア67　オ45マ73　ン172 11 テ28　フ23　ホ21　り47　ド49　ポ22　ピ24





16 ナ29／2、ヤ、、ロ36 8 デ18べ13
15 工44 7～6 ヌgへ13モ24ビ25ポgザ12ズ8
14 チ3、ワ23バ56 5 ヲ5　ゼ1。　ゲ6







22 胤、 9 下、7五、7七、3上23水24林、6
21 三、8川5、 8 八、3騒、6


























































































































































































3 山形（地名） 6 日本
2 岡山（〃） 1 ヨ本国25B
2 富山（〃） 1 日米国568FB
2 松山（〃） 1 臼本海
2 和か山（〃） 1 串欝ドラゴンズ
i 1i 山なし県（”）
i 2 かちかち山 月4 7 月　　〔つき　　　2）　　〔カ｛つ
1 アルプス山
2217 月火……（曜環）
1 エベレスト山 3 月よう日
1 下士山 11 月ヨ（例　二月十一巳
2 佐田の由（すもう〉 1 昭和43年7月23日
1
2 高冤山　（　〃　） 1 1968年2月21環














































































































































1 2 3 4　　　5 6 7 計
丁数 14 18 14 22 11 3 33 115??
％ 12．1715．65 12．1719．139．57 2．6128．70100
丁数 5 13 8 13 2 7 32 80??




















































































































































































































































































全体 528 6．60 227 2．84 379 4．74 80i
（5歳児クラス）
層群 文字環境 文字提示 　　　　　矯ﾇみ幽き指導 　 　　　i 面出







































































































































































































































































































































回　　　　答 園数 学　　　　　期 回数％ 1学期 2学期 3学期 不明 ％




























































































































































































































































































國答 （1） （2） （3）　　　　　　無答




























































































































































































回答 （1） （2） （3｝　　　　　無答
学期 1学期2学期3学期学期不仁 1学期 2学期 3学期学期不曙 1学期 2学期 3学期学期不明?????
園数 17
P4．78



















































回答 〈1＞ （2） （31 鉦嫁ハ、、皿
学期
／． 1学期2学期 3学期学期不明 1学期2学期3学期学期不明?????































































4歳 19．23％ 4．55％ 3．13％
一 回答 （1｝ （2＞ 無答
学期 1学期2学期 3学期学期不明?????

















回答 （1） （2） 無答
学期 1学期2学期3学期学期不明?????














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































例　　1 例　　2 例　　3 例　　4
文字 正誤 筆　順 文字 正誤 筆　順 文字 正誤 筆　順 文字 蕉誤 筆　順
?



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































藻 ア ? ?工 ? ? ? ?ケ コ サ シス セ ? ?チ ツ ? ?ナユ ? ? ? ノ、 ? フ へ ホ マ ? ム ? モ ヤ ユ ヨ ? ? ノレ レ? 2 132 2 1 1　1 ? 1 3 2 27 1 1 ? 1
い 2
? 3 2 5 4 3 2 32 ? 5 1 1 1 1 1 1 2 1 6?
2 2 3 3 4 3 1 ? 2　2 1 1 3 1 1 2 1 3 4 1 7?
2 3 8 2 3 31 2 1 2 3　1 2 2 2 1 1 1 1 12 1 2 1 1 1 1 2
お 202 3 2 2 2 ? 2 2 1 2 ? 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2
か 2 1 2 4 1 3i 6 1 2 1 3 1 4 1 1 1 1?
6 3 2 21 ユ9 2　ユ 5 2 1
? 1 4 2 1 1 1 1 3 2?
2 2 5 1 1 1 2 1 1 13 1 1 1 2 8 2 1 1? ? 1 2 1 1 2 ? 1 5 1 10 2 2 ? 131 1 1 1 ? 1 1 ?? 231 1 4 1 1 2 1 ? 1 1 1 1 2 1 1 1 1 12 1 3 1 3 4?
1 1 12 911 4 2 4 2 3 8 1 3 ? 1 2 2 1 1 1 1?
1 2 3 3 2 4 1 2 2 3 2 5 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 4 1 1?
2 ? 1 3 1 2 3 3 2 2 3 2 12 2 21 1 1 12 5 1 1 2 1
せ 1 1 2 2 4 ? 3 1 5 2 2 1 ? 2 1 1 1 1 2 1 2?
2 1 3 5 1 1 ? 2 1 5 5 1 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 12 1
た ? 2 2 2 4 4 4 4 1 2 2 3 2 1 1 ? 1 4 1?
1 3 1 1 1 17 ? 3 174 1 2 6 ? 1 1 1 2 2 1 4 1
つ 1 玉0 3 1 2 1 4 4 1 3 3 4
? 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
て 2 2 3 21 1 2 3 2 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 3?
1 3 1 ? 10 4 1 3 4 1 2 ? 1 ? 1 1 1 4 1 1 ??
1 1 ? 1 6 3 1 1 2 3 1 3 2 2 2 2 4 4 1 1 3 ? 1
に 1 4 ? 1 2 1 2 7 ? 4 1 7 ? 1 ? ? ? 1 3 1 1 1
ぬ 2 1 4 2 ? 1 2 2 4 2重0 3 5 883 1 2 2 1 6?
2 ? 2 2 ? 2 1 1 1 1 ? 5 3 30 1 6 ? 1 4 5
の 5 3 4 2 1 1 1 1 2 2 2 ? 7 1 3 4 1
は ? 1 2 2 4 2 4 1 1 1 1 1 1　14 2 1 1 2 3153 1
? ? 6 1
ひ 2 2 ? 2 1 1 1 ? 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1
ふ 1 2 2 1 ? 1 ? 1 4 1 3 1 1 2 7 1 1 ? 1 4 1 1
へ 2 2 1 1 1 503 1 1 4 1 1 1 1 3 1
? 2 4 3 2 ? 1 3 1 2
ほ 1 1 1 2 2 1 1 1 3 3 4 1 84 3 112 1 3 4 2?
3 3 1 2 1 1 2 2 1 2 1 ? ? 1 2 3 1 1 4 5 5 2 1 ?
み 6 ? 3 1 3 1 4 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2?
1 3 3 3 1 1 1 1 2 1 1 ? 1 3 4 2 3 1 3 1 1 3 5 1 3 1 2 1 1
め 19 2 3 1 1 1 1 1 7 8 4 2 2 2 1 1?
2 2 2 1 3 6 2 ? 2 1 1 2 ? 3 1 1 1 3 1 2 2 2 2 ?
や 1 1 4 1 3 2 2 2 2 1 1 7 ? 1 1 1 1 3 1 2 2 1 ?? ? 1 3 1 1 1 1 4 1 2 1 2 2 1 8 2 2 3 4?
3 4 1 1 12 3 2 2 4 1 1 2 4 1 1 2 1 1i8 2 3 ? 1 3?
3 2 21 1 1 2 3 3 2 10 1 1 1 1 ? 2 1 1 1?
3 6 1 2 1 1 2 2 ? 1 2 1 2 1 1 1 4 2?
2 2 1 3 2 1 5 2 1 1 2 1 4 1 ? 2 1 2 ? 4
れ 2 ? 7 1 1 1 2 4 2 1 4 1 2 1 17 1 1 1 1 ? 2?
1 2 1 2 1 2 4 4 1 3 1 4 2 ? 2 1 ? 1 3 1 8 1 44
わ 5 3 1 8 4 1 2 1 1 2 ? 1 1 2 9 1 1 2 1 1 1 2 7?
1 2 2 2 1 1 1 ? 1 2 10 2 lo5 1 1 3 2 4 2 1 1 1
ん 1 2 9 ? 1 2 1 3 3 ? 2 ? 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1
が 1 881 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1?
1 931 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1?
1 2 1 1 2 621 ? 1 1 1 ? 1 1 2 1 2 1 1 2 1
げ 1 ? 1 54 ? 3 ? 1 3 1 2 1 1 1 1
こ“ 1 3 1 1 1 66 1 1 ? 1 1 1 2 ? 1 2 1?
1 ? 1 1 16 1 561 ? 1 3 1 1 1 1?
3 1 1 1 1 198 6 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1?
3 1 1 2 861 1 1 5 1 1 1 3 ? 1 1
ぜ 1 1 1 2 3 3 2 753 1 1 1 1 1 1 3
ぞ 1 3 1 1 ? 1 2 422 1 1 1 ? 1 2 2 1 1
だ 2 ? 1 2 43 2 943 1 1 2 3 1 ? 1 2 2 2 ? 1?
2 2 1 1 5 2 731 1 ? 2 ? ? 2
づ 1 2 5 3 1 1 5 2 1 691 3 1 1 ? 3 3 1 1
で ? 1 ? 2 2 2 1 1 1 591 ? ? 1 ??
1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 58 1 2 1 1 1 1 1
ば 4 1 1 3 1 1 3 1 2 1 201 1 4 1 1 3 2
び 1 4 1 ? 1 8 1 2 1 1 ? 115? 4 1 2 1
ぶ 1 8 1 2 1 3 2 1 2 1 1◎7 1 2 2 1 1
べ 2 1 6 1 1 玉2 1 2 2 1 1 1 1 382 3 1 2
ぽ 2 4 1 1 1 2 2 1 1 1 9 4荏 7 1 1
ぽ ? 1 1 3 2 1 2 1 87 ? 14 3 1 1 1
ぴ 1 4 2 2 1 2 ? 7 1 3 2 ? 1 3 1鈎 1 1 2 1 1 1 1 1
ぷ 1 4 2 1 3 2 2 1 互47 1 1
ぺ 5 1 U1 2 1． ? 3 1 1 ? 1 2 1 41 2 1 ? 1








ン ガ ギ グ ゲゴ ザ
?ー
ズ ゼ ゾダ ヂ ヅ デ、ド ノ｛ ビ ブ ぺ ボ ノ母
?プペ ポ 禽「む@　　垂 會む　禽まなl　　　い　晒 奮衷な｢人名その他 不　明 71字の計 の翫5 1 1　1　3 1 4 3 48 60
1 1 2　i4 2 4 77 712 1 1 1 2 2 15 53 72
1 3 1 … … 1 9 58 68
3 1 ? i l　i1 1 7 60 701 4 1 i ? 2 3　i1 ? 6 42 55
1 2 ? … ｝ ? 〔 1 1 8 66 77
? 2 2
… ? 2 ? 14 43 6⑪? 1 1 ﹇ 1 1 1 2 14 45 64
? 1 1 5 1 2 11 61 82
1 1 2 2 5 2 ? 1 16 140 165
? 1 1 3 2 1 1 10 58 75
1 1 10 2 1 1 2 7 69 82
3 1 i　2 2 王2 40 57
1 1 ? 1 2 1 1 1 1 2 1 王9 58 81
8 1 2　14 2 8 50 67
1 1 ? 1 1 1 1 3 1 1 1 1 12 70 89
1 1 1 1 1 ? 1 1 13 57 75
2 1 2 1 1 7 1 1 4 52 57
2 1 4 1 1 2 ? 1 13 52 70
1 2 1　口 1 ? 2 9 51 64
1 1 1 12 46 59
3 1 1 4 1 21 375401
10 1 ? 1 1． 2 1 1 18 84 107
1 ? 1 4 42 48
1 ｝ 10 2 3 1　5 3 21 81 玉10? 2 2 1 2 2 8 37 50
1 33 4 1 4 ? 14 77 97
2 2 ? 1 1 18 9 2 1 12 128 143
2 4 1 11 6 1 232 ? 2 2 ? 1 25 175 206｝ ? 3 2 3 3 5 唾8 64
2 ? 9 39 49
1 1 1 1 1 1 1 1 20 60 83
5 1 2 2 17 62 83
｝3 2 1 2 1 13 喋5 67
1 2 1 1 1 2 2 1 12 43 60
1 ? 1
｝ 2 2 2 1 4 lo 44 65
1 2 ? 3 2 6 59 70
5 2 1 1 2 1 1 1 3 13 52 70
? 1 1 1
… 3 2 1 ? 12 38 57
28 1 2 1 U 67 82
2 24 1 ? 1 ? i 2 1 2θ 84 lo7
7 1 1 1 ? 1 2 1 2 15 玉01 123
2 1 2 1 1 2 2 9 64 78
2 1 ＼ 1 1 1 1 1 1 3 19 66 88
1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 嘆4 50 104
1 6 3 10 111 130
1 1 6 1 1 1 1 3 1 6 12 1241荏7
1 1 3 ? 4 1 1
?
2 1 13 99 115
? 1 ? 2 2i 2F …
｝ ? 1 15 82 99
1 1 1 ? 1 1 3 1 4 1 1 1⑪ 96 1！2
? 2 36 1 4 2 1 1 1 2 3 18 136 159
1 1 2 1 ? 1 1 1 1 2． 1 4 14 ．E36 157
1 1 3 6 28 11王 149
1 1 9 1 ? 1 1 1 4 2 26 116 148
1 1 1 2 2 1 1 2 1 ? 1 1 1 3 31 80 115
4 1 ＼ 1 ?
? i 1 1 1 1 25 141 170
1 1 1 29 2 1 2 1 3 1 ? 1 5 70 138 214
1 1 1 2 3 1 3 3 17 114 137
1 1 1 2 ? 2 1 1 ?? 1 1 26 86 118
2 2 1 ＼ 1 1 1 19 86 108
4 2 2 1 7 ? ＼． 353 i 4 1 13 Io6 ！24
1 ? 2 2 1 7 1 1 1 ＼． ? 1511 2
↑
3 23 夏80 208
1 1
…
2 1 2 111 2 1 3 17 叢56 177
233 3 2 ? 21 3 4 1 ? 7 1 4 1 39 129 173
3 2 1 t1 1 671 1 2 4 5 9 2 1 37 ．互75 215
1 1 ? 2 443　2 12@、、．　、． 7 113 ！02 3 2 27 309341
1 1 2 94i王 1 2 6．＼ 104 13 1 2 2 12 3三4 331
1 2
… i87 1 8 8＼ 18 2 1 18 290 3互1
1 ? 5 1 1 3 2 2431 351627 2亙 1 1 1 23 237 263
2 1 1 1 1 2 21 2 5171　37 1 4 1 1 29θ 296
5 44 34 ！41i32129 11287059 8569
調査王 文字の読み書き水準調査 479
書き誤 り字形一覧表（鯨 ・刺ヒ） ?
?
唖　　こ の一一覧表は． 東京 ・東北地区の全治調査児 4巖　9，78 6．25 8．33 67．71






それ当該文字の字形で，マトリックスに示すエ レ 4畿　3．06 1フ．24 4L40 13．79





4歳　6．48 36．36 36．36 12．73






























4歳　8．68 …9．18 Z6．44 23．29 4歳　9．41 37．3ア 7．0ア 7．07
5鰻　6．GO 全体字形／鏡映 岡音異寧 雑 5歳臥86全体宇形／鏡映 猷景／鏡醗 複合縁／回転
? ?
」
4趨B．37 44．80 10．40 8．80 4巖　7，82 60．8ア 15．22 6．52
5餓目，29 全体寧形／鏡映 灘無／鏡映 雑 5餓　7．72 全体宇形／鏡映 異音異寧 雑
? ?
4餓｝4，3G 64．24 9．ア0 21．82 4簸　6．23 19．64 28．5フ 26．78





4歳　9．90 40．50 B．22 15．70 4歳　8．68 22．05 22．05 37．OI
5畿13．Ol全体写形／鏡映 異音異宰






4歳　2，20 王λ65 35．29 11．7フ 4餓　5．el 29．79 1！．66 40．43
5餓　1．07 全体駒形／［醇云 異音異宇 雑 5歳35、53 直線／添力§ 異音異寧 雑
480　　　イ寸意：資岸斗
? ?） ?ー ? 、? 、《
4歳　8，44 39．79 ｝5，05 ま7，20 4歳　6．97 1G．23 ア．95 22．ア3
5歳　7．72 全体斬多／鏡映 複舎線／左宕 異音異掌 5歳　8．93 艦線金部／〔漁況 齢総濠部／鏡映 雑
一? に 一 、1 、 、一 一 〆虜歳　5．50 2G．43 34．78 2G．29 4歳　8，92 30．3G 25．25 三5．王5
5歳　6．86 全体宇形／鏡映 異音異心 雑 5薩　8．36 藏線／左宕 全体字形／鏡映 維
つ ぬ
4歳　9．41 42．5ア 22．ア7 1485 4歳　2．44． 6．67 3ア．78 35．56
5歳　8．72 全体宇形／鏡映 金体細形／圏転 異音異宇 5歳　5．36 直線／脱落 異音異志 雑
? つ ね
4畿　7．46 30．00 13．ア5 32．50 轟歳　2．93 15．22 15．22 54．35
5鍛　6．08 全体山形／鏡映 異音異志 雑 5歳　6．00 臨線角部／脱落 異音異宇 雑
? 　　　　／
の
4歳【2瀦 50．32 主0，32 14．…9 4歳1【，25 73．75 625 ま1．25
5簸14、37全体寧形／鏡映 曲線軸部／幽転 雑 5簸5，43全体掌形／鏡映 曲線側部／変容 ?
は ま　1f ?
4蹴　7．21 26．67 20．OG 22．67 4歳　6，23 16．33 …4，29 22．45
5綴　6．86 澄線／左右 直線／鏡映 雑 5歳　4．36 灘寒／添加 全体騒動／幽転 雑
ひ み
4歳　5，0【 圭4．63 3王．71 26．83 喬緩　8．56 8．43 王2，Q5 39．フ6
5歳　3．Ol 全体掌形／回転 異音異事
? 5餓　8．i5 齢承角部／脱落 全体扇形／鏡険 雑
ふ 　Am　　＼ ∠し｛ り　つ
?
4歳10．15 王0．19 7．64 45．22 4歳　8．19 王7．65 12．61 49．58
5歳17．30 藏線／添加 曲線構部／鏡映 雑 5歳12、Ol 点／覗落 異音異宇
?
へ ／＼ ?? め
嬬餓　4．16 52．08 18．ア5 22．92 4歳　4．40 17．5ア 10．8エ 37．84





）嬬歳ll．74 22ほ1 22．11 22．61 4簸　9．05 ア4．75 ア．Gア 1Q．10






4歳　5．87 17．19 23．44 26．56 躊畿　8．80 9．91 1ま．ア1 38．ア4
5歳　8．29 全体宇形／鏡映 異音異掌 雑 5歳月．79 全体掌形／鏡映 異膏異字
?
? 1 ＼）》 ＼k ?
4鍛1臼．02 57．47 ユ2．64 1L49 4歳　8．07 王5．56 8フQ 31．30
5織　6．79 全体宰形／鏡映 異奮異寧 雑 5巌　9．94 四線／鏡映 曲線蠣部／変容 雑
? ?
4畿5，87 8ほi 22．9フ 51．35 4餓9．54 30．77 1G．58 22．12
5歳　5．43 藤泉Fi部／変容 異音異宰 雑 5歳日．37 直線／左右 脚線／変容 雑
れ わ
轟歳　6．目 4．11 35．62 49β2 4蔵　4．46 王4．04 8．77 47．3ア
5歳　9．57 灘泉／慮右 異音異寧 雑 5歳　5．58 曲線角部／脱落 異奮異字 雑
? ?
、
4綴　5．60 1Lll 44．44 25．40 4歳　3．42 12．ア3 20．oo 2L82







4歳li，oo 18．84 29．7王 12．32 4歳　5jl 24．44 15．56 16．67
5歳障、87 曲線／脱落 瞬番異字 雑 5緩19．58基礎掌形／鏡映 濁点／左右 異音異寧




一 、4餓　8」9 19．83 王3．79 17．24 4鍛　4．65 38．33 13β3 11．67
5歳B，Ol基礎曲形／開映 糊膏異字 雑 5簸　5．86 基礎寧形／鏡映 濁点／左脚 雑
? ＼、 、 少 ? ? ＼‘
ご　’
4蔵10」5 29．63 22．96 lL85 4鍛　5，01 16．6フ 30．56 22．22






4歳　6，60 19．ア5 三4．82 16．05 4鰻　5．26 19．28 26．5工 26，5圭
5歳　8．29 基礎寧形／鏡嫉 異音異相
? 5歳臥29 基礎寧形／鏡映 異奮異寧 ?
，“
??
















5歳lo．94基礎娘形／鏡映 濁点／鏡映 雑 5餓　9．44 直線／添舶 直線／鏡鋏 雑
?
＼＼ｿ ＼、 び 、、 、～ び㌧
4歳　し47 26．67 20．00 26．67 β綴　4，40 19．64 26．79 23．21
5歳　2．6轟 濁点／左右 暴礎宇形／鏡映 異音異土 5歳　6、36 濁点／左石 異奮異論
?
つ“ ・し ス1 ? ぶ Lbし1　　、、求@＼
　ロm、＼
ξ歳　2．D8 24．14 20．69 20．69 4徽　5．50 ア．96 7．08 58．41







4歳　喬．η 主4．52 20．97 24．ユ9 4鰻　3．79 34．28 ま2．07 18．9ア
5餓　5、86 濁点／左四 異船幅宰
? 5歳　6，0G 基礎字形／鏡日果 異奮異宰 雑
ど い ? 、〔 ぼ
、、 、、
4簸　9．29 26．15 王3．85 16．92 4餓　5．99 圭9．69 17．32 26．η
5簸13．80碁礎宇形／鏡映 全体牢形／鏡映
? 5磯15、80繭線円部／上下 澄線／上下　i 雑
ぱ ＼Ω 　　　　　　ミ^やi∠・ ん
　　　　　｛一
4歳　3．フ9 12．50 14．06 28．王3 4歳li，37 17．8G 三2．7… 4L53
5歳　フ．22 直線／添加 岡奮戦写

















5歳1田8曲線四部／鏡映 異膏異寧 雑 2，文字によっては4歳クラス児のほう




4歳　2．93 42．86 12．25 20．41





4歳　6．36 ま8．35 三5．60 i　　　23．85























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































齪　名 幼稚園（4歳児）・（5歳児） 調登蚤ヨ 年　　　月　　田




文字 正誤 反応 文字 正誤 反応 文字 正誤　反応 文字 正誤 反応 文字正誤　反撃 文字 蕉誤 反1芯? ?




二 ム ケ ン ／・ご
?
モ

















セ 1フ ノく ボ ブ
? ? iタ ヂ ヅ





















































































? ? ? ? ? 清音＋ん 濁　音 半濁音 計ア ユ 宇　形 噛
? ? ? 字形葎瀬
ス へ ノ、 ＊陶欄には詑入する必要はありません．（　〉内はいずれかを（⊃でかこむ．
調査II　特定幼児の文宇調査　　523
特定幼児の文字調査（漢字）調査集計表1 国立国語研究所［＝
園　嶺 懐旧劃4歳児）・（5歳児） 調登日 年　　月　　B




文’ 正差， 反応 文字鑑， 反応 文虐 正≡， 反応
?
正董， 反応 雲南振， 反応 文慶 正1， 反応
三 七 八 火 生 立















下 小 音 思 行
大 上











































































































































汽 天 林 夜 雲 地
?







話 死 合 心
犬
?

















































































網　名 幼稚關（4歳児）・（5歳児） 調査日 年　　月　　日




文字正誤 反応 文膚正誤 反応 文字 二誤 反応 文字正1，　反応 文応正言， 反応 文字正誤 反応
父 千 食
南 会 斬 1
秋 池
? 1















































































































? ?? ?? 字　形 轡? 字形÷筆月
読み〔アルファベット〕
??
E
????
R
Y
?
????
驚
?
?
V
??????
O
T
F
???????
騰
……??
N
A
U
?????
??
??…?
???????????
…?…??…???
????
」
Q
H
B
C
蒔き〔アルファベット〕
文・
J
Q
H
正1．
?
?
?
B
c
?
?
筆順文・礁筆順文七轟舞1頁糀謬
　　　　　　　　　　＊　1　］i　1＊G
W
?
Z
M
　　U
　＊K
o
T
?
F
s
?
?
筆順 文』　正霧，
　＊X
v
D
?
筆順
wTma
l
文一　正1，
　＊R
Y
　＊?
筆順
P
?
?
?
（ig｝〉
＊印欄には記入する必要はありません。〈　）内はいずれかを○でかこむ。
調査1王　特定幼児の文字調査　　527
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